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Stevenson and Rainey Address Grads 
ALUMS  TO  BANQUET 
THURSDAY,  JUNE  10 
Dr.  J.  W.  Barrow,  Carbondale 
physician, will be  guest speaker for 
the  1948  annual  Alumni  Banquet 
'13,  '18,  '23, '28, and  '38. 
Immediately  following  the  ban­
quet,  there  will  be  a  meeting  of 
to  be  held  Thursday,  June  10,  at  J  the  officers  and  directors  of  the 
6:30  in  the  Old  Science  Gym­
nasium. 
Both  Dr.  Barrow  and  his  wife 
are  members  of  the  class  of  1898. 
This banquet will be a special re­
union  for the  classes of  1898, 1908, 
U. S. Agency 
Doubles Grant 
Alumni  Association  at 
Hall. 
Reservations for  the banquet  are 
$1.50  per  plate,  and  must  be  sent 
to Dr.  Orville  Alexander at South­
ern  by  June 7. 
New Faculty 
Appointments 
Several  faculty  appointments 
have  been  made  at  Southern  Illi­
nois  University  for  the  summer 
term and three  permanent appoint­
ments  have  been  made,  President 
Chester F.  Lay has  announced. 
Appointments  for  the  summer 
only  include:  Dr.  Kenneth  W. 
Wegner  associate  professor  of 
mathematics.  He  holds  the  bache­
lor's,  master's and  doctor's degrees 
from  the  University  of  Minnesota. 
Harry  F. Jackson,  associate  pro­
fessor  of  history.  He  holds  the 
bachelor's  degree  from  West  Vir­
ginia  University, and  is  completing 
his  work  on  the  doctor  of  philo­
sophy  degree  at  the  University 
of  Chicago  this  spring. 
Miss  Mabel  Carney,  professor  of 
education,  to  assist  with  summer 
workshops. 
Ear] Dawes,  instructor  in educa­
tion,  to  work  on  summer  work­
shops  in  Centralia  and  Cairo.  He 
is  now assistant  county superinten­
dent  at  Belleville. 
Miss  Amy  Turnell,  instructor  in 
physical  education  for  women. 
Miss Turnell  is  now  on  the faculty 
at  Denison  University. 
Woodrow  Fildes  and  Arnold 
Wendt,  faculty  assistants in  math­
ematics.  Both  are  graduate  assist­
ants  in  mathematics  at  Southern 
and  will  complete  the  work  for 
the  master's  degree  here  in  June. 
Miss  Thelma  Phillips^  commerce 
teacher  at  the  Centralia  high 
school,  Kenneth  E.  Cross  of  the 
Mt.  Vernon  Township  high  school, 
and  David  M.  Stroup  of  Anna­
Jonesboro  high  school,  all  as  in­
structors  on  the  University  staff 
for  the  summer  session. 
A  short­term  appointment  was 
also  announced  by  President  Lay, 
that  of  Mrs.  Ernestine  Cox  Taylor 
of  Carbondale  as  faculty  assistant 
in  music  for  I  he  period  May  3  to 
June  11,  to  substitute  for  Mrs. 
(Continued on  page two) 
Enrollment High 
For Spring Term 
Final  enrollment  for  the  spring 
term  at  Southern  has  reached  2, 
557 compared to 2,477 for the spring 
term  a  year  ago  according  to  the 
Registrar's  Office.  Enrollment  in 
extension  courses  reached  911, 
which  is  slightly  under  the  952 
enrolled  a  year  earlier. 
Men  students  continue  to  out­
number  women  by  more than  two 
to  one,  there  being 1,794  men  en­
rolled  compared  to 763  women. 
Veterans,  however,  have  declin­
ed  from 1,409  in  the spring  term a 
year  ago  to 1,289  this  term. 
The  College  of  Education  con­
tinues  to  be largest  of  the Univer­
sity's  branches,  counting  1^298 
students  this  term. The  College  of 
Liberal  Arts  and  Sciences  has  at­
tracted  596  students,  the  College 
of  Vocations  and  Professions  545, 
and  the  Graduate  School  118.  A 
year ago  only 67 students were en­
rolled  in  the  Graduate  School. 
The  U.  S.  Public  Health Service 
lias  extended  Southern  a  grant  of 
$10,000  to  assist  in  support  of  re­
search  work  being  carried  on  by 
Dr.  Carl  C.  Lindegren,  director  of 
,  the new  biological science  research 
Anthony  j  ]aboratc>ry  at  Southern. 
This  amount  doubles  the  $5,000 
contribution  to  support  Dr.  Lin­
degren's  work  at  Washington  Uni­
versity  in  St.  Louis  last  year. 
Dr.  Lindegren  believes  that  he 
may  have  discovered  a  new  con­
cept  of  genetics  in  the  "depletion 
mutation"  process  of  yeast  cells 
which  may cast  light  on  the prob­
lem  of  cancer.  The  new  $10,000 
grant  is  to  support  the  continua­
tion  of  this  investigation. 
Alumnus Gets 
Guggenheim Award 
Dr.  Richard  T.  Arnold,  a  1934 
Southern  graduate,  is  one  of  six 
chemists  in  the  U.  S.  and  Canada 
to  be  awarded  a Guggenheim  Fel­
lowship  for  a  year's  study  abroad, 
according  to  Dr.  J.  W.  Neckers, 
chairman  of  the  chemistry  depart­
ment.  He  will  study  at  the  Uni­
versity  of  Zurich,  Switzerland. 
Dr.  Arnold  is  now  professor  of 
Students  Celebrate 
At Spring Carnival 
Southern  students  are holding  a 
three­day Spring  Carnival May  20­
2~,  featuring  a  masquerade  ball, 
a street  dance,  a  vaudeville  show, 
a  play  by  the  Little  Theatre,  the 
conference  track  meet  and  other 
festivities. 
Twenty­four  co­eds  have  been 
nominated by student organizations 
for  the  honor  of  being  designated 
"Miss  Southern"  at  the  masquer­
ade  ball  on  Saturday  night.  The 
selection  will  be  made  by  an  im­
partial  panel  of  non­campus 
judges.  The  top five  chosen  by  the 
judges will  be featured  throughout 
the  carnival,  and  the  girl  cnosen 
will  be  identified  at  the  masquer­
ade  ball. 
Nominees  include:  Nada  Kauz­
larich  of  Christopher,  Doris  Petie 
of  Carbondale,  Mary  Lou  Hood  of 
Metropolis,  Betty  Wilson  of  Pales­
tine,  Donna  McCandlish  of  Law­
renceville,  Ann  Fleming  of  Johns­
ton  City,  Rosie  Knight  of  Rio 
Hondo,  Texas,  Kathryn  Middleton 
of  Rosamond,  Jane  Casteel  of 
Hurst,  Bernice  Cochran  of  Mur­
physboro,  Lyn  Wandling  of  Litch­
field,  Betty  Bain  of  Carbondale, 
Mrs. Marie  Dornbach of  Belleville, 
DeLores  Williams  of  Co'linsville, 
Jane  Harper  of  Anna,  Lorraine 
Two  distinguished  speakers  will 
address Southern's 1948 graduating 
class, according  to University Presi­
dent  Chester  F.  Lay. 
Dr.  John  A.  Stevenson,  a  1905 
graduate  of  Southern  who  is  now 
president  of  Penn  Mutual  Life 
Insurance  Company,  and  Dr. 
Homer Price  P^ainey,  president  of 
Stephens  College,  will  deliver  the 
commencement  and  the  bacca­
laureate addresses,  respectively. 
Graduation  exercises  will  be 
held  Friday, June 11,  at 9:30  a. m. 
The  baccalaureate  service  will  be 
held  Sunday afternoon,  June  6,  at 
5:30  o'clock.  Both  will  take  place 
in Shryock  Auditorium. 
Dr. Stephenson 
Dr. Stephenson, a  native of  Cob­
den,  111.,  graduated  from  the  two­
year program  at Southern  in 1905; 
obtained  a  bachelor  of  arts degree 
from  Ewing  College  in  Illinois  in 
1908,  the  master  of  arts  degree 
from  the  University  of  Wisconsin 
in  1912,  and  the  doctor  of  phil­
osophy  degree  from  the University 
of  Illinois  in  1918.  He  also  holds 
the honorary doctoral  degree L. H. 
D.  from  the  Hahnemann  Medical 
College  and  Hospital,  FInl&delplna, 
Penna.,  conferred  in  1943. 
He  served  as  assistant  principal 
of  the  Nashville  and  Olney  high 
schools  and  also  as superintendent 
at Olney. He  served  on the  faculty 
of  the University  of  Wisconsin,  the 
University  of  Illinois  and  Carnegie 
Institute  of  Technology. 
Leaving  the  educational  field 
for  private  business,  Dr.  Steven­
son  became a  vice president  of  the 
Equitable  Life  Assurance  Society 
of  the  United  States  in 1920,  leav­
ing  that  group  in  1328  to  manage 
the  John  A.  Stevenson  Agency  of 
Penn  Mutual  Life Insurance  Com­
pany.  He  became a  vice  president, 
executive  vice  president  and  trus­
tee,  successively,  in  the  Penn 
Mutual  Company,  and  has  served 
as  the  company's  president  since 
1939. 
He  has  been  active  in  state 
and national insurance associations, 
chambers of commerce.  YMCA, war 
service, inter­American  affairs, and 
civic  enterprises.  In  1944  he  re­
ceived  the  Navy's  Distinguished 
Civilian  Service  Award  c  nd  the 
same  year  received  the  Philadel­
chemistry  at  the  University  of  j  Wallace  of  Cobden,  Pat  Tope  of  !  phia Medal  of  Merit. 
Minnesota.  He  is  one  of  the  out­
standing  organic  chemists  of  the 
younger  group in  this country,  Dr. 
Neckers  declared. 
While  at  Southern,  Dr.  Arnold 
was  secretary­treasure)­  of  the 
senior  class,  vice­president  of  Kap­
pa  Phi  Kappa,  education  frater­
nity, and  chaplain  of  Chemeka, the 
chemi s t r y   c l ub .  
­  •  ­ •• —— + ­­­­­
Join the  Alumni Association now. 
Murphysboro,  Helen  Perryman  of  Even  after leaving the  education 
Carbondale,  Jeannie  Hauner  of  profession, Dr. Stevenson  has main­
Murphysboro, June Cannon of  Mar­  tained  his interest  in  this field. He 
ion, Kay Fletcher  of  Johnston City,  has served  as a trustee  of  the Uni­
Shi r ley   Ryan   of   Benton ,   Al ice   ! vevs i tv   oJ   Fennsv lvan i a .  Berea  Coi ­
Krieshok  of  Madison,  and  Phyllis  ,  lege,  Temple  University  and  the 
Johnson of  Du  Quoin.  j  University  of  Chicago,  and  from 
­  j  1938  to  1944  was  president  of 
Bill  i 'later,  W m m. has  Ween  ' Friends  of  t h e   University  of 
e l e c t ed   19­38­49   KC,Yl 'T i   . . . i i t u r ,   Pennsylvan ia   Libvmy .   Ho  i s   a l s o  
while Bob  L.  Ea­t, Onrbmidale, has  !  a  member  of  the  Bahson  Institute 
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SUMMER  WORKSHOPS 
Southern  will  hold  a series of  11 
one­week  workshops  next  August 
as  part  of  a  statewide  movement 
to  inform  public  school  teachers 
about  conservation  of  soil,  forests, 
and  ,water  supply,  Raymond  H. 
Dey, director  of  the Extension Ser­
vice,  has  announced. 
Staff  members of  the University 
geography  and  agriculture  depart­
ments  jointly  will  conduct  work­
shops  in  the  following  areas  of 
Southern  Illinois:  Aug.  9­13,  Ham­
ilton,  Marion,  White,  and  Jackson 
counties;  Aug.  16­20,  Union,  Mas­
sac,  Jefferson,  and  Hardin  coun­
ties;  Aug.  23­27,  Perry?  Washing­
ton,  and  Monroe  counties. 
Alumni Clubs 
Hold  Meetings 
Three Southern Alumni Chapters 
have  elected  officers  for  the  com­
ing year. 
The  Chicago  area  chapter  met 
April  18  in  Chicago  for  a  dinner 
meeting at  which  Dr. Ted R.  Rags­
dale,  professor  of  education  at 
Southern, was  speaker. 
Officers  for  the  new  year  are 
Deneen  Watson, class  of  '22,  presi­
dent;  Hill  Warren,  '18,  vice  presi­
dent;  and  Mrs.  J.  W.  Gaskins 
<Mari  Lou  Heatherington,  '38), 
secretary. 
The  Metropolis  chapter  met  on 
April 19  and elected  R.oye  R.  Bry­
ant, '30,  president; Mrs.  Henry Fix­
man  (Rebecca  Roby,  '25),  vice 
president;  Mrs.  Howard  Shap 
pard  (Thelma  Lampe,  '29),  secre­
tary. 
At  Waikiki,  Honolulu,  on  Feb 
14,  the  Honolulu  chapter  elected 
officers  at  their  annual  dinner 
lance at the Ala Wai Officers Club. 
D. Ransom  Sherretz,  '24,  was  re­
flected  president;  and  Eugene 
Trini,  '37,  secretary. 
Dr.  Douglas  E.  Lawson,  newly 
appointed  Dean  of  the  College  of 
Education  who  will  take  up  his 
duties  at  Southern  this  fall,  was 
a  special  guest  for  the  occasion. 
POEMS  PRINTED 
"Poet­in­Residence,"  a  series  of 
poems  by  May  Sarton  on  her  ex­
perience  at  Southern  in  the  sum­
mer  of  1946,  is  being  printed  in 
pamphlet  form  by  the  English  de­
partment.  It  will  be  distributed 
among students  and  acquaintances 
of  Miss Sarton  as a  memento of  a 
really exhilarating experience. 
These poems  appear in  the "Lion 
and  the  Rose,"  recently  issued  by 
Rinehart,  which  has  been  char­
acterized  by  one  reviewer  as  "a 
book  of  delight"  and  by  another 
as  "an  achievement  of  first  qual­
ity." 
Alumni who  wish  to receive  this 
pamphlet  should  write  to  Miss 
Frances Barbour of  the English de­
partment. 
Join the Alumni  Association now. 
MEMBERSHIP BLANK 
Southern  Alumni  Association 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for  one  year. 
•  Enclosed  find  dues—$2.00 
•  Bill me  later 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Stevenson  And 
Rainey  to  Address 
Graduates 
(Continued  from  paae  one) 
corporation  and  of  the  advisory 
board  of  Admiral  Farragut Aca­
demy. 
He  has  served  as  a  director  of 
the  Southern  Illinois  University 
Foundation  and  as  a  member  of 
the board of  directors of  the South­
ern  Alumni  Association. 
He is the author of several books, 
both  in  the  educational  and  busi­
ness fields. 
Dr.  Rainey 
Dr.  Rainey  is  former  president 
of  Franklin  College  in  Indiana,  of 
Bucknell  University  in  Pennsyl­
vania,  and  of  the  University  of 
Texas,  and  is  former  executive 
director  of  the  American  Youth 
Commission.  He  became  president 
of  Stephens  College  in  June, 1947. 
He  holds  the  bachelor  of  arts 
legree  from  Austin  College,  the 
master  of  arts  and  the  doctor  of 
philosophy  degrees  from  the  Uni­
/ersity  of  Chicago.  Honorary  doc­
toral  degrees  have  been  conferred 
on  him  by  Austin College,  Denison 
University  and  Washington  and 
Jefferson College. 
Before  accepting his tfirst  college 
presidency  in  1927,  he  taught  at 
Austin  College  and  at  the  Univer­
sity  of  Oregon.  He  also  is  author 
of  several  books. 
TRAVELING  MUSEUM 
Southern  has  set  up  a  traveling 
collection  of  museum  materials 
for  teachers  to  use  to  dramatize 
their  class lectures. 
The different units center around 
a  particular  theme  such  as  the 
story  of  transportation,  household 
lighting,  shoe  cobbling,  soapmak 
ing,  or  weaving. 
The  new  service  is  a  joint  pro­
ject of  the Extension Service, head 
3d  by  Raymond  H.  Dey,  director 
and  the  Museum,  with  John  Allen 
as  history  curator. 
HOSPITALITY  WEEK­END 
Southern  was  host  to  approxi­
mately 139 top­ranking  high school 
seniors of  Southern  Illinois for  the 
New  Faculty 
Appointments 
(Continued  from  page  one) 
Helen  Matthes,  on  leave  of  ab­
sence. 
Permanent  appointments  in­
clude: 
Ledford  Bischof  as  instructor 
and  assistant  to  the  dean  of  men, 
effective  at  the  beginning  of  the 
spring term.  Bischof  completed  the 
master's  degree  here  in  1947,  and 
in  the  fall  went  to  Syracuse  Uni­
versity  where  he  held  a  graduate 
assistantship  while  studying on  his 
doctoral  degree. 
Doctor  W.  J.  Tudor  from  Iowa 
State  College  as  associate  profes­
son  of  sociology  effective  next 
September.  Dr.  Tudor  holds  the 
bachelor's,  master's  and  doctor's 
degrees  from  the  Ohio  State  Uni­
versity.  He  is  currently  on  the 
staff  of  Iowa  State as  a  specialist 
in  rural sociology. 
William  R.  Matthies  as  assistant 
professor  of  business  administra­
tion,  effective  next  fall.  Mr.  Mat­
thies  holds  the  bachelor's  degree 
from  Northwestern  University  and 
the  master's degree  from  the  Uni­
versity  of  Colorado.  He  is  a  certi­
fied  public  accountant  in  both  Illi­
nois  and Wisconsin. 
Arthur  Halfar,  recorder  in  the 
Registrar's  office,  has  resigned. 
Halfar  plans  to  devote  his  time  to 
completing  work  on  the  master's 
degree. 
Harlan  C.  Hodge,  assistant  bas­
ketball  and  football  coach,  has  re­
signed  and  will  take  up  his  duties 
as  head  coach  of  basketball  at 
Murray  (Ky.)  State College  in  the 
fall.  He  has  signed  a  three­year 
contract  at  Murray. 
second  annual  Hospitality  Week­
end  here,  April  23­24. 
The  students  were  given  an  op­
oortunity  to meet  faculty  and  stu­
dent  leaders  and  to  get  a  brief 
initiation  into  college  life. 
John  Catlin  of  Harrisburg,  a 
senior  at  Southern,  was  recently 
elected  to  the  National  Board  of 
Senior  Student  Managers  oflnra­
mural  Activities  at  the  first  nat­
ional  Stndent  Sport  Conference, 
held  at  the  University  of  Illinois. 
RESERVATION  BLANK 
Dr. Orville  Alexander 
Director  of  Alumni  Services 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  111. 
Please reserve  plates for  me at the Southern  Alumni 
Banquet, Thursday,  April 10,  at 6:30  p. m. 
Price $1.50  per plate. 
<  name  (class) 
(street address) 
(city)  (state) 
(  Reservations  must  be  received  by  June 8.) 
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ON THE  SOUTHERN  CAMPUS 
Five  Southern  faculty  members 
have been  grantd sabbatical  leaves 
in  order  to  permit  them  to  carry 
on  advanced study  next  year,  Uni­
versity  President  Chester  F.  Lay 
has  announced. 
Miss  Louis  Bach,  assistant  pro­ ! 
fessor  in  University  High  School, 
plans  to  attend  Columbia  Univer­
sity  next  year  to  carry  on  toward 
the  doctor's  degree  in  teacher  ed­
ucation. 
Miss  Winifred  Burns,  assistant 
professor  of  English,  will  attend 
the  University  of  Illinois.  Robert 
W.  English,  assistant  professor  of 
industrial  education,  plans  to  car­
ry  on  doctoral  study  at  Penn 
State.  Willis  E.  Malone,  assistant 
professor  of  Education,  will  hold 
an  assistantship  at  Ohio  State 
University.  Miss  Ogden,  assistant 
professor  of  business  administra­
tion, yill  do advanced  work toward 
the  doctor's  degree  but  has  not 
yet  announced  where  she  will 
study. 
Kittle  of  Wayne  City,  president; 
Carlos  Pleshe  of  Buckner,  vice 
president,  Tom  Middleton  of  Car­
bondale,  secretary. 
Twelve  Southern  juniors  and 
seniors  have  been  elected  to 
Sphinx  Club,  non­academic  honor 
society,  to  which  students  are 
elected  on  the  basis  of  campus 
leadership. 
The  new  members  include: 
Ralph  Lane  of  Eldorado,  Patricia 
Tope  of  Murphysboro,  Melvin  Sie­
ner of  Collinsville,  Peggy Coleman 
of  Marion,  Dan  Cox  of  West 
Frankfort,  Virgil  Spruell  of  Alb­
ion,  Bill  Burns  of  Chicago, 
George  Beltz  of  Chicago,  Louis 
Gaskins  of  Harrisburg  Russell 
Fairburn  of  East  St.  Louis,  Doro­
thy  Sager  of  Paris,  Tenn.,  and 
Dick  Woods  of  Mt.  Carmel. 
Officers  of  Spinx  Club  for  next 
year,  recently  elected,  are:  Dale 
A  large  delegation  of  Southern 
facultymembers  and  students  at­
tended  the  May  7  and  8  meeting 
of  the Illinois  Academy  of  Science 
meeting  in  Benton,  and  several 
Southern  people  appeared  on  the 
program,  including  Dr.  Charles 
Foote,  associate  professor  of  zo­
ology;  Dr.  R.  A.  Ssott,  professor 
of  chemistry;  Dr.  Elbert  Hadley, 
associate  professor  of  chemistry; 
Dr.  Lewis  A.  Maverick,  professor 
and  chairman  of  the  economics 
department;  Dr.  Otis  B.  Young, 
professor  and  chairman  of  the 
physics  department;  Dr.  Frank 
A.  Klingberg,  assisant  professor  of 
of  political  science;  Dr.  Bruce  Q. 
Merwin,  professor  of  education; 
and  Dr.  W.  M.  Bailey,  professor 
emeritus  of  botany;  and  Amy 
Jones,  graduate  assistant  from 
Poplar  Bluff,  Mo. 
Approximately  a  dozen  of 
Southern's  faculty  members  also 
served  as  judges. 
Four  Southern  Illinois  Univer­
sity  faculty  members  have  been 
promoted  in  rank,  with  approval 
of  the  State  Teachers  College 
Board,  which  held  its  regular 
quarterly  meeting  here  this  week, 
according  to  University  President 
Chester  F.  Lay. 
Dr.  Dorothy  Davies,  chairman 
of  the  department  of  physcial  ed­
ucation  for  women,  has  been  pro­
moted  from  associate  professor  to 
professor,  effective  next  fall. 
Chalmer  A.  Gross  has  been  pro­
moted  from  instructor  to assistant 
professor  in  the College  of  Educa­
MAROON  SPORTS 
BY  BOB  CURTIS 
Sports  Reporter 
ANOTHER  CHAMPION SHIP 
Coach  Lynn  C.  Holder's  Maroon 
basketball  team  this  spring  swept 
to  its  third  consecutive  Illinois 
Intercollegiate  Athletic Conference 
championship.  The  Maroons  won 
seven  out  of  eight  conference 
games,  losing  only  to  Western^ 
whom they  defeated twice in  other 
meetings. 
Southern  piled  up  an  enviable 
season  record  of  22  wins  against 
only  four  defeats.  They  marked 
up  the  best average  offensive  rec­
ord  in  their  history,  averaging 
65.46  points  on offense  while  hold­
ing their  opponents  to 51.46  points 
Southern  also  represented  Illi­
nois  in  the  National  Association 
of  Intercollegiate  Basketball  tour­
nament:  at  Kansas  City  for  the 
fourth  consecutive  year.  The  Ma­
roons  earned  the  right  to compete 
in  this  tournament,  which  they 
won  in  1946,  by  v/inning  the  dis­
trict,  playoff  for Illinois  which  was 
held  at Carbondale. In  the playoff, 
the  Maroons  defeated  Millikin, 
champions of  the Little  Nine,  in  a 
61  to  58  thriller. Southern  lost  in 
the  second  round  at  Kansas  City 
to  Manhattan  College  52  to  42 
after  defeating  Southern  Oregon. 
Center  Quentin  Stinson  of  Eldo­
rado  earned  All­Conference  honors 
for  his  third  consecutive  year  and 
guard  Jack  Eadie  of  West  Frank­
fort  earned  this  honor  in  his  first 
season.  Stinson  and  Ollie  Shoaff 
of  Mt.  Carmel  were  also  named 
to the  first  team, Class  B All­Mid­
west  Collegiate  Magazine  all­star 
team. 
Basketball  letters  were  awarded 
to ten  men, Stinson,  Shoaff,  Eadie, 
Bob  Colborn  of  Flora,  the  team's 
leading scorer, .'foe  Hughes of  West 
Frankforf,  Charles  and  John  Goss 
of  Marion,  jack  Long  of  Flora, 
Paul  Beaiy  of  Centralia,  and 
Galen  Davis  of  Du  Quoin. 
tion,  effective  next  fall. 
John  S.  Wharton  has  been  pro­
moted  from  instructor  to  assistant 
professor  of  music,  in  the  College 
of  Vocations  and  Professions,  ef­
fective  next  fall. 
Mrs.  Minnie  Mae  Pitkin,  assist­
ant in  personnel  in  the President's 
Office,  has  been  promoted  from 
faculty  assistant  to  instructir,  ef­
fective  July  1. 
Kinuye Jitodai of  Seattle, Wash., 
and Carlos  Pleshe of  Buckner, 111 
received  the  first  "Service  to 
Southern"  awards  made  by  the 
KDA fraternity. 
Miss  Jitodai,  American  born  of 
Japanese  ancestry,  is  a  senior  art 
student at  Southern.  She  is  presi­
dent  of  Anthony  Hall  and  has 
served  as  president  of  Kappa  Pi, 
the  art  fraternity,  and  is  active 
in  the Independent  Student  Union, 
and  the  Student  Christian  Foun­
dation. 
Pleshe, a  junior,  is  editor  of  the 
1.948  Obelisk,  and  is  active  in  the 
Little  Theatre,  the  Fotos  Club, 
Chi  Delta  Chi fraternity,  Southern 
Knights,  Inter­fraternity  Council; 
serves  as  student  member  of  the 
Veterans Committee;  and  is  public 
address system  announcer for  foot­
ball  and  basketball  games. 
Both  Miss  Jitodai  and  Pleshe 
were  selected  for  inclusion  in 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS 
IN  AMERICAN  COLLEGES  AND 
UNIVERSITIES  for 1947­48. 
A  group  of  jurnalism  students 
from  Southern  recently visited  the 
newspaper  plant  of  the  Vandalia 
Leader and  the State Penal  Farm. 
The group,  accompanied  by Robert 
A.  Steffes,  acting chairman  of  the 
|  Southern  is  well  along  in  its 
schedule  of  spring sports,  baseball, 
track,  tennis,  and  golf. 
Track 
Leland  P.  "Doc"  Lingle  has  one 
of  his finest track teams in  history. 
In the first  four  meets,  the Lingle­
men  doubled  the  score  on  each 
opponent,  Western  Illinois,  Cape 
Girardeau,  St.  Loir's  University, 
and  Illinois  State  Normal  Univer­
sity.  Against  St.  Louis  the  Ma­
roons won  every first  place  to  win 
by  the  amazing  total  of  II6V2 
to 151/2. 
The Maroons  are pointing  to the 
I. I.  A.  C.  meet  which  will  be  held 
in  Carbondale  May  21­22  at  which 
time  they  will  be  battling  to  re­
gain  the  conference  title  (hey  lost 
last  year  to  Northern  after  win­
ning  in  194G. 
I  Baseball 
!  Southern's  baselv.lI  team started 
;   sUavI j  ,   losing  t'uur  out  of  its  first 
| six  games.  One  of  the  victories, 
i  however,  was  a  4  to  3  upset  of 
journalism  department,  and  Lor­
ena  Drummond, director  of  the  In­
formation  Service,  included:  Don 
Grubb  of  Vergennes,  Lawrence 
Coates  of  East  St.  Louis,  Bill 
Plater  of  Vienna,  Fred  Senters  of 
Flora,  Robert  Malone  of  Carbon­
dale  and  Fred  Fritzinger  of  Anna. 
An  exibit  of  art  by  Southern 
students  is  currently  on  exhibit  in 
the  Little  Gallery  in  Old  Main. 
The  show  will  run  until  June  1. 
Five of  the painters  are  seniors­
Kinuye  Jitodai  of  Seattle,  Wash., 
James  Nettleton  of  Jonesbore, 
Clarence  Ball  and Norma  Hender­
son  of  Carbondale,  and  Wiliam 
Moss  of  Golconda  ­  ­  while  the 
sixth,  Jane  Wallace  of  Marion, 
is  a  sophomore. 
Southern's  president,  Dr.  Ches­
ter  F.  Lay,  two  faculty  members 
and  an  alumnus  are  listed  in  the 
new  1948­49  edition  of  Who's 
Who  in  America,,  just  off  the 
press.  The  faculty  members  are 
Dr. Bruce  W. Merwin, professor  of 
education,  and  Dr.  Floyd  F.  Cun­
ingham,  assiciate  professor  and 
acting  chairman  of  the  geography 
department.  The  alumnus  is  Lt. 
Gen.  John  Reed  Hodge,  command­
ing  officer  of  U.  S.  occupation 
forces  in  Korea. 
The American Association of  Uni­
versity  Women  has  given  the  seal 
of  approval  to  the  new  bachelor 
of  music  degree  at  Southern. 
The  new  degree  has  also  been 
approved  by  the  American  Asso­
ciation  of  Schools  of  Music,  and 
Southern  has  been  granted  asso­
ciate  membership  in  the  associa­
tion. 
Normal,  a club  regarded  by  many 
as  the class  of  the I.  I. A.  C. Mar­
ion  Moake  of  Marion  w7as  the win­
ning  pitcher  in  that  game,  and  he 
also  has  to  his  credit  a  masterful 
15­inning,  7­hit,  6  to  4  victory 
over  Evansville  College. 
Outfielder  George Bauer of  Zeig­
ler  and  second  baseman  Bill  Bley­
er  of  Cartervilie  are  Southern's 
leading  hitters  with  plus  .400  av­
erages.  First  baseman  Don  Glover 
01 Mt. Vernon  went on  a  home run 
spree  by  poling  out  three  in  as 
many  games. 
Tennis and  Golf 
After  absorbing  early  defeats, 
Coach  Bill  Freeburg's  tennis  team 
and Coach  Lynn Holder's golf  team 
have  snapped  back  with  wins,  the 
golf  team  having  defeated  Cape 
| Girardeau  after  losing  to  Evans­
:  viiie,  and  the  tennis  team  having 
swamped  Cape  Girardeau,  Evans­
'•  %  ille and  .Illinois  Normal after  fall­
ing  before  Western  Illinois  and 
;  St.  Louis  University. 
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Class  of  1885 
WILLIAM  R.  FRINGER,  retired 
eye  .specialist,  died  at;  his  home  in 
Rockford  March  20.  He  was a  dis­
tinguished  physician  and  surgeon, 
and  a  veteran  of  World  War  I. 
At  the  time  of  his  death  he  was 
84. 
Class  of  1891 
ARTHUR  SNYDER  and  his 
wife,  the  former  MARY  DAVIS, 
Class of  1892, of  Springfield, Idaho, 
celebrated  their  55th  wedding  an­
niversary  last  June.  They  have 
lived  in  the  West  since  1904,  but 
interest  in  Southern  remains 
unabated.  They  have  three  chil­
dren  and  five  grandchildren. 
Class  of  1894 
Miss  LUCY  KELL,  former  Mt. 
Vernon  school  teacher, died  March 
5  at  the  age  of  79. 
Class  of  1903 
Word  has  been  received  of  the 
dovth  of  JOHN  G.  BELLAMY 
which  occurred  at  his  home  in 
Benton, Aprit  27,  1947.  John was  a 
c e r t i f i e d   p u b l i c   a c c o u n t a n t .   H i s  
wife,  the  former  FAY  CURTIS, 
Class  of  1904,  is  living  at  Carbon­
dale  (P. O.  Box 317). 
Class  of  1904 
HARRY  W.  TEMPLE,  a  retired 
teacher,  is  living  near  Sparta 
(Route  2). 
Class  of  1905 
MARY ALICE  HAWLEY is a re­
tired  teacher  and  lives  at  1343 
Neola St.  in  Los  Angeles,  Calif. 
Class  of  1912 
E.  LORN  BROCK,  Mt.  Vernon 
school  teacher  for  34  years, 
died February  20,  at the  age of  61. 
He was one of  the most distinguish­
ed  teachers of  chemistry  ever  pro­
duced  by  Southern.  Two  of  his 
three surviving brothers are South­
ern.  graduates.  They  are  I.  M. 
BROCK  of  Saginaw,  Mich.,  Class 
of  1921,  and  I.  V.  BROCK,  of 
Fiankfort,  Ky.,  Class  of  1910. 
Class  of  1917 
C.  STANLEY  SMITH  has  been 
teaching  at  the  Belleville  junior 
hi­di  school  for  the  past  29  years. 
He  and  his  wife,  HAZEL  SMITH, 
ex  '17,  live  at  410  South  Pennsyl­
vania.  They  have  one  child. 
Class  of  1920 
DR. JEWELL BASS,  45,  Carbon­
r'aie  physician  and  surgeon  for  the 
past  16  years,  died  January 
11.  He  is  survived  by  his  wife, 
HELEN  KELLEY  BASS,  Class  of 
1940. 
Mrs.  A.  P.  Cummins  (RUTH 
HOOD)  is  now  living  in  Lucas, 
Kansas.  She  and  her  husband,  a 
minister,  have  previously  served as 
missionaries  in  Burma. They  have 
a  son  and  a  daughter,  both  mar­
ried. 
Class  of  192L 
Mrs. Blake S.  Morrison  (SYLVIA 
B&ASLEY  BASH)  is  postmistress 
at  De  Soto.  Her  son,  Charles  E. 
Bash,  is  a  freshman  at  Purdue 
"r: versify. 
M r s .   C l e l a n d   S c h e r m e r h o r n  
(HELEN BLACKMAN)  is teaching 
music  and  remedial  reading  in  the 
Northmead  elementary  school  in 
Patterson, Calif.  Her  address there 
is  P. O.  Box 522. 
OTIS  WINN  is  an  independent 
architect  in  Delroit.  His office  ad­
dress is  528 Michigan  Bldg., Detroit 
26,  Mich.  Mr.  Winn  is  married. 
Class  of  1922 
MADGE  MOORE  lives  at  2108 
Wenonah  in  Wichita  Falls,  Texas. 
Mrs.  Robert  H.  Hardy  (ALICE 
MULLINEAUX)  is  the  first  grade 
teacher  at  the  Lincoln  school  in 
Murphysboro.  She  has  two  sons 
and  lives  at  2015  McCord  Street. 
Class  of  1923 
ANNA  E.  HARRIS,  Mrs.  AUS­
BURN  M.  LUCAS,  ex  '27,  is teach­
ing  at  Normandy  in  St.  Louis 
County  and  living  at  8515  Park 
Lane  in  St.  Louis,  Mo.  They  have 
one  child,  a  girl.  Mrs.  Lucas  re­
ceived  the  B.  S.  in  Education  de­
gree  from  Washington  University 
m 1947. 
MARGERY  SMITH  is  a  kinder­
garten  teacher  in  Belleville  and 
lives at 8 North  Pennsylvania  Ave. 
there. 
Class  of  1925 
Mrs.  Gus  Mirring  <'MILDRED 
BARTER)  lives  at  573  N.  87th  St. 
in  East  St.  Louis.  The  Mirrings 
have  two  daughters 
Mrs.  David  Turrell  (RAD A 
DUNN)  lives at Myrtle  Grove, Fla. 
(Box 43). 
FLORENCE McDILL  is  teaching 
at. the Eugene  Field school  in Cen­
tralia  and  lives  at  216  South 
Beech  St. 
Class  of  192B 
ELBERT  FULKERSON,  South­
ern  faculty  member,  was  recently 
reelected  treasurer  for  the South­
ern  Division  of  the  Illinois  Edu­
cation  Association. 
Mrs.  James  Le  Compte  (IMO­
GENE GROSE)  lives at 6816 Arthur 
Ave. in  St. Louis.  The  Le  Comptes 
have  four  children. 
Mrs.  Joseph  Morin  (DOROTHY 
HANKINS)  lives  at  701  E.  Elm 
St. in  West  Frankfort. The  Morins 
have  one  child. 
VICTOR  L.  HENNFJCH  is  an 
elementary  teacher  in  German­
town.  He  is  married  and  has  one 
daughter. 
Mrs.  Frank  J.  Fecker  (GENE­
VIEVE  KING)  is  a teacher  in  the 
Douglas  school  in  Danville  and 
lives  at 114  Davidson  Drive. 
Mrs.  Clarence  Hollen  (IDA 
MASHEK)  lives  at  419  Spring  St. 
in Collinsville. 
Class  of  1927 
CLAIR COX  is office  manager of 
the  pipeline  division  of  the  Pure 
Oil  Co.  in  Mt,  Pleasant,  Mich.  He 
is  married  and  has  one  child.  Al­
though  Clair  has  not  been  back  to 
Southern  since  1929,  bis interest, 
is  great. 
|  EDNA  L.  GREGG  is  a  student 
i   and  graduate  assistant  at  Indiana 
University  and  lives  at  309  East 
Third St.  in  Bloomington. 
GOFFREY  HUGHES,  county 
superintendent of  schools of  Frank­
lin  County,  was  recently  reelected 
to  the  executive  committee  of  the 
Southern  Division  of  the  Illinois 
Education  Association. Goffrey,  his 
wife  (MARTHA  STEIRWALT 
HUGHES,  ex  '29)  and  two  chil­
dren  live  at  Benton. 
CHARLEY  RAY  KNOX  and  his 
w i f e ,   t h e   f o r m e r   E T H E L  
PFLANZ,  Class  of  1926,  operate 
Knox's  Market  in  Salem.  They 
have  two  children. 
FREDERICK  C.  McLAIN  is  a 
painter  in  Nashville,  Tenn.  He  is 
married  and  lives  at  144  Mc­
Gavack  Lane. 
Mrs.  Ray  Garren  (GLADYS 
MURRAY)  former Centralia teach­
er,  lives  on a  farm  near Centralia 
with  her  husband  and  four  chil­
dren—two  boys  in  high school  and 
two  girls  in  grade  school. 
Class  of  1928 
Mrs. Clarence  Redfern  ^LILLIAN 
CORLEY)  is  an elementary  teach­
er  in  ihe  West  Frankfort  city 
schools.  The  Redferns  live  at  312 
North  Horn  St. 
N.  W.  DRAPER,  a  member  of 
the  Carbondale  Community  high 
school  faculty  for  26  years,  has 
retired  from  his duties as professor 
of  English  there. 
Mrs.  R.  L.  Kester  (RUTH 
DUNN)  lives  at 504  N. 10th St.  in 
Garden City,  Kansas. 
JOHN  EPLEY  teaches  math  at 
the  Carmi  high school.  He  is  mar­
ried  and has  two children. 
Mrs.  L.  A.  Barlow  (COLLEEN 
GARRIGUS)  lives  at  403  North 
Main  St.  in  Benton.  She  has  two 
sons. 
BLANCHE  HERMAN  HICKEY 
is  an  English  teacher  in  the  Glen 
Ellyn  junior  high school.  Her  hus­
band,  JOE  E.  HICKEY,  Class  of 
1927,  is  principal  of  the  same 
school.  They  have  one  daughter, 
now attending  Knox  College. Their 
address  is  464  Cottage  Ave. 
PEARL MORGAN  is an  elemen­
tary  teacher  at  Granite  City  and 
lives  at  2122  Washington. 
HARVEY  MUNGER  is  principal 
of  the  R,amsey  Community  high 
school.  His  wife  is  the former  AL­
BERTA GARRISON and  they  have 
one  child. 
Mrs.  Dorothy  Rose  (DOROTHY 
WISE)  is  fourth  grade  teacher  at 
Mounds.  She  has  a  boy,  9  years 
old,  and  lives  at 120  S. Reader  St. 
Class  of  1929 
EATHEL  B.  BLACKARD  is  a 
third grade  teacher in  the East  St. 
Louis  public  schools  and  lives  at 
505 North 57th  St. 
EUGENE  DUCKWORTH,  prin­
cipal of  the Bunsen school  in Belle­
ville,  has  been  granted  a  leave  of 
absence  to  study  industrial  edu­
cation  at  Southern.  Eugene  lives 
at  415  Scheel  St.  in  Belleville. 
SYBIL  JACQUES  FERRELL  is 
teaching  fifth  grade at  Cobden. 
JESSIE  YATES  GODDARD  is 
teaching  at  the  junior  high  school 
at  West  Frankfort.  Her  address  is 
501  N.  Jackson  St. 
EDWIN  C.  HEINECKE  is  an 
American  history  instructor  in  the 
Collinsville  Township  high  school. 
He is  married  and lives  on R.  R. 2, 
Collinsville. 
HARRY T. KEEN is superintend­
ent  of  the  Mt.  Carmel  public 
schools.  His  wife  is  the  former 
MARIE  SKINNER,  Class  of  1926, 
and  they  have  three  children,  one 
boy  and  twin  girls. 
H.  H.  McELVAIN  is  a  postal 
employee  and  lives  at  Murphys­
boro  (Box  193).  He  and  his  wife, 
CATHERINE  McELVAIN,  Class 
of  1930,  have  one  child. 
Class  of  1930 
CECIL HAMILTON is an  elemen­
tary  principal  and  lives  at 1917 
Larchmore,  Fort  Myers,  Fla. 
ELLIS  HANNA  is  assistant  pro­
fessor  of  physics at  Albion  College 
in  Albion.  Mich. He  is married  and 
lives  at  111  North  Ingham  St.  in 
Albion. 
Mrs.  Frank  B.  Jackson  (ETTA 
W. JACKSON) is a substitute teach­
er  at  Attucks  school  in  Carbon­
dale.  The  Jacksons  have  one  child 
and  live  at  307  South  Marion. 
Mrs.  George  L.  Farnsworth 
(GLADYS  KENNEDY)  is living  at 
120 M  Street in  Bedford, Ind. They 
have  two  sons,  Craig  Lee  and  T. 
Brooke. 
Mrs.  K.  L.  Hamlin  (LETHA 
LORENE  KERLEY)  is  a  steno­
grapher  and  lives  at  the  Ambas­
sador  Hotel,  836  First  Ave.,  San 
Diego,  Calif. 
ETHEL  T.  WHEELER  lives  at 
750 S. State  St. in  Elgin, and since 
1932 has been  employed as a recre­
ational  therapist  at  the  Elgin 
State  Hospital. 
Class  of  1932 
KONRAD CARL  DILLOW  is do­
ing  graduate  work  at  the  Univer­
sity  of  Wisconsin and  lives at  1312 
Chandler  St. in  Madison. 
Mrs.  William  Douglas  (RETA 
EDWARDS)  is  living  at  Cottage 
Hills.  Her  address  there  is  P.  O. 
Box  62. 
Mrs. Cleo Keller  (BELVA HOFF­
MAN)  is  a  billing  clerk  at  the 
Southern  Illinois  Electric  Co­op­
erative  and  lives  in  Dongola. 
CARLOS  HOLLAND  is  a  prop­
erty  and  supply  officer  for  the 
United  States  Indian  Service,  and 
his  address  is  P.  O.  Box  885, 
Juneau,  Alaska.  His  wife  is  the 
former  AILSA  FERREL  MILLS, 
ex  '29.  They  have  been  in  Alaska 
for  the  past 10  years. Before  that, 
Carlos taught  five years at Vienna. 
Mrs.  Edward  Beis  (PRICILLA 
MURRAY)  lives  at  9808  West 
Main  St.  in  Belleville.  They  have 
two  children. 
RUTH  NIGHSWANDER  was 
married  December  30  to  Professor 
Orville  A.  Riggs  of  Carthage  Col­
lege.  Mrs.  Riggs  will  complete  the 
(Continued  on page  five) 
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school  year  teaching  English  and 
Latin  in  the  Mt.  Sterling  high 
school. 
Mrs. Charles  Bjorkman  (HELEN 
REIMAN)  of  1841  Edith  St.  in 
Murphysboro,  spent  the  winter  in 
California.  The  Bjorkmans  have 
two  children. 
Mrs. Robert  Mitchell  (DOROTHY 
STEFANOFF)  lives  at 1538  War­
wick  Ave.  in  Whiting,  Ind.  The 
Mitchells  have  one  child. 
HERBERT  MUNDELL  is  prin­
cipal  of  the  Washington  school  in 
Benton.  He  is  married,  has  three 
children,  and  lives  at  806A  West 
Church. 
C.  A.  STEVENSON  has  been  a 
member  of  the  Centralia  high 
school  teaching  staff  for  the  past 
six  years.  He  is  an  instructor  in 
psychology  and  sociology  and  also 
head  of  the  guidance  department. 
He has a  Master's degree from  the 
University  of  Illinois.  His  wife  is 
the  former  EVELYN  PIPER,  ex 
'34,  and  they  have  three  children. 
Their  address  in  Centralia  is  307 
West  Kell St. 
MRS.  CECILE  KUHNERT  VAL­
ENTINE  is a social  security  claim 
assistant  and  lives  at  301  Kansas 
Ave.  in  Belleville.  She  has  two 
grown  children,  one  of  whom, 
EUCLID  W.,  ex  '41,  is  a  former 
Southern  student. 
OLIVE  VEACH  is  a  high  school 
teacher  in  Du  Quoin  and  lives  at 
302  N.  East St. She  has a Master's 
degree  from  the  University  of  Illi­
nois. 
Mrs. Clarence  Molyneaux  (MARY 
A.  WAISATH)  is  a  substitute 
teacher  in  the Wilmington  schools. 
She  and  her  husband  live  at  120 
South  Main  St.  in  Wilmington. 
HOMER  R. WOLFE  is a  contact 
representative  for  the  Veterans 
Administration  and  lives  at  2114 
Walnut  St.  in  Cairo. 
Class  of  1933 
KENNETH E.  CROSS is  head  of 
the  science  department  of  the  Mt. 
Vernon  high  school.  He  is  presi­
dent  of  the  local  Kiwanis  Club 
and  Teachers Association.  His wife 
is  MILDRED  GLENN  CROSS  and 
they  have  two  children.  Their  ad­
dress  is  808  South  29th  St. 
ROBERT R. GARDNER, financial 
analyst  for  the  Securities  and  Ex­
change  Commission,  has  recently 
been  transferred from  Philadelphia 
to  Washington,  D.  C.  He  is  mar­
ried,  has one  son,  6 years  old,  and 
lives  near  Alexandria,  Va.  (R.  F. 
D.  1,  Box  411E). 
HOWARD  GARRISON  is  an 
engineer for  the Sinclare  Coal  Co. 
and lives at Pleasanton,  Kansas. 
Mrs.  E.  J.  Winning  (MARCE­
DIETH  HOLMES)  is living  at 405 
W.  Oak  in  Carbondale. 
CLIFFORD  JEREMIAH  is  sup­
erintendent  of  the  Randolph 
County  Department  of  Public 
Assistance.  He  lives  near  Chester 
(Route  1)  and  has  three  sons. 
CHARLIE  MOORE  is  director 
of  audiovisual  education and science 
• eacher  at.  Thornton  Township 
high  school  and  junior  college  at 
Harvey.  He  is  married  and  lives 
at  15639  Marshfield  Ave.  in  Har­
vey. 
HENRIETTA  PILTZ  is  music 
supervisor  in  the  Huron  Valley 
schools  of  Milford,  Mich.  Her  ad­
dress there is Box  424. She received 
a M.  Ed. in Special Education  from 
Wayne University  in 1947. 
AILEEN  REYNOLDS  teaches 
first  grade  at  the  Wisner  school, 
Pontiac,  Mich.,  and  lives  at  30 
Williams St. 
Mrs.  Charles  R.  Yates  (CORA 
MAE  STORY)  lives  near  Eldorado 
(Route  1).  The  Yates  have  two 
boys, 5 and  6 years old. 
Mrs. Paul  T. Warrick  (LORENE 
THURMOND)  lives  at 728  N. 14th 
St.  in  East  St.  Louis.  They  have 
one  daughter. 
JESALYN  F. WRIGHT  is  assist­
ant cashier  of  the First State Bank 
in  Dongola. 
Class  of  1934 
ADEN  C.  BAUMANN,  former 
Tamaroa school  principal, was kill­
ed  in  an  airplane  crash  last  Sep­
tember.  He  was  a  senior  biologist 
with  the  Missouri  Conservation 
Commission and  lived  in  Columbia. 
He was  married  and  had two  sons. 
Mrs.  Anderson  Wolfe  (AFTON 
BEASLEY) is  an English instructor 
in  the  West  Frankfort  high  school 
and  lives  at  1110  East  Poplar  St. 
WILBUR  K.  BINGMAN  is  a 
biology  teacher  and  assistant  prin­
cipal  in  the  Staunton  Community 
high  school.  He  received  his 
Master's  degree  in  entomology 
from  the  University  of  Illinois  in 
1940.  He  and  his  wife,  the  former 
JUANITA  C.  ADAMS,  Class  of 
1933,  have  two  daughters and  live 
at  220  North  Franklin. 
Mrs.  Walter  Hyler  (WINIFRED 
BOONE)  is  teaching  elementary 
grades  in  Berwyn,  a  position  she 
has held for the past  six years. The 
Hylers'  address  is  317  South  Oak 
Park  Ave.,  Oak  Park. 
MARVIN  J.  CARLTON  is  prin­
cipal  of  the  McLeansboro  high 
school,  a  position  he  has  held  for 
the  past  14  years.  He  is  married 
and has  one child. 
M.  DENNIS  CLINTON  is  prin­
cipal of  the Virden  high school.  He 
is  married,  has  three  children, and 
lives  at  419  North  Springfield  in 
Virden. 
RUSSELL F. DEASON  is a  phy­
sical  education  teacher  and  coach 
in  the Lyons  Township  high school 
in La Grange. His wife is  the form­
er  MARGUERITE  HEININGER, 
ex '34,  and they  have two  children. 
Their  address  in  La Grange  is  5 
Poplar  Place. 
FRED  DEARWORTH  and  his 
wife,  the  former  MAURINE  GUM, 
have  three  boys  and  live  at  3433 
Pape Ave. in Cincinnati, Ohio.  Fred 
is  employed  by  the  Southwestern 
Publishing  Co.  in  Cincinnati. 
G.  HAROLD  FPJLTY,  a  veteran, 
is  assistant  principal  of  the  Mc­
Leansboro  Township  high  school. 
His wife  is the former  CHRISTINE 
JOHNSON,  ex  '38,  and  they  have 
two sons. 
PAUL  GILL  is  a  merchant,  at. 
Yates  Center,  Kansas. 
M r s.  Robert.  L.  Feidmeier 
(CLARA  A.  GUEDDEL)  lives  a! 
524  West  Mill  St.,  Waterloo,  They 
have  two  children. 
RUTH  VELMA  HARRIS  is  a 
third  grade  teacher  in  Edwards­
ville  and lives  at 863  Madison  Ave. 
GEORGE  V.  HARRY is an  aqua­
tic  biologist  for  the  Ozark  Fish­
eries in  Stoutland,  Mo. 
Mrs.  C.  W.  Thurmond  (MAY 
ROSE  KIPHART)  lives  at  729 
North  14th  St.  in  East  St.  Louis. 
They  have  two sons,  6  and  8. 
Mrs.  PAUL  Q.  PETERSON 
(KATHRYN  LENTZ)  is  now  liv­
ing  in  Columbus,  Ohio,  577  South 
Harris  Ave.  Her  husband  is  a 
former  Southern  student  and  they 
have  two  children. 
JAMES  H.  LOVE  is  employed 
at  the  Kentucky  Ordnance  Works 
in  Paducah,  Ky.,  and  lives  at  513 
Catherine  St.  in  Metropolis. 
ROBERT E.  McKINNEY is  serv­
ing  his  third  term  as  superintend­
ent  of  schools  in  Williamson 
county, and  lives at 902  WTest  Main 
in  Marion.  His  wife  is  the  former 
JESSIE  HOLLAND,  ex  '28,  and 
they  have  two  children.  Mr.  Mc­
Kinney  has  an  M.  A.  degree  from 
the  University  of  Illinois. 
PAUL  MONICAL  is  principal  of 
the  LaGrove  Community  high 
school  in  Farina.  His  wife  is  the 
former  ELIZABETH  HOLT,  Class 
of 1930. 
R.  A.  NEAL  is  principal  of  the 
New  Athens  high  school.  He  is 
married  and  had  two  daughters. 
J.  WESLEY  NEVILLE,  Perry 
County  superintendent  of  schools, 
was  recently  elected  second  vice 
president  of  the Southern  Division 
of  the  Illinois  Education  Associa­
tion.  Wesley  is  married  and  has 
two  children.  His  wife  is  the  for­
mer  KATIE  RENDLEMAN,  Class 
of  1926. 
HALLECK  WEBB,  42,  assistant 
county  superintendent  of  schools 
of  Madison  County,  died  January 
26  as  a  result  of  a  fall  on  the 
ice which  he suffered  while pulling 
his three  daughters on  a sled.  Also 
surviving  is  his  wife,  ELOISE 
FELLENSTEIN  WEBB,  Class  of 
1941.  Halleck  formerly  taught  at 
Grand  Chain,  Ridge  Farm,  and 
Troy.  Pie  was  superintendent  of 
schools  at  Troy  from 1937  to 1942 
before  accepting  the  county  posi­
tion  and  kept  his  home  there. 
Class  of  1935 
LOREN  ANDERSON  is  a  math 
instructor  in  the  Freeburg  high 
school.  His  wife  is  the  former 
LUCILLE  PYATT, ex '24.  and  they 
have one son,  age 5. 
Dr. H. E.  ATHERTQN is  a spec­
ialist  in  obstetrics  and  gynecology 
and  is an  instructor at  the Univer­
sity  of  Tennessee  medical  school. 
Mrs.  Atherton  is  the  former 
ELIZABETH  ROSS,  ex  '37,  and 
they  have  one  son.  They  live  at 
1428  Madison  St.,  Memphis,  Tenn. 
LOUIS  BERTONI  is  a  station 
weather  officer  at  McCnord  Field, 
Wash. 
EDWIN  C.  BORAH  teaches  in 
the  New  Liberty  school  in  Wayne 
County.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  in  Sims. 
Mrs.  RALPH  AND E RSON 
(MARY  E.  BRECKENRIDGE),  ex 
' 2 9 ,   i s   l i v i n g   n e a ­ '   G r a n i t e   C i t y .  
R.  K.  *i%>.  2,  Box 
R,  P. BRIMM  is  a   ^.racii ici ie   s tu­
dent   at   the  Universi ty  of  Missouri .  
He  received  the  M.  Ed.  degree  in 
1945  and  is  now  working  on  a  dis­
sertation  for  the Ed.  D.  degree. He 
is  at  present  living  at  517  South 
Sixth  St.  in  Columbia, Mo.,  but  his 
mailing  address  is  Creal  Springs. 
Mrs.  Morton  E.  Wilhoit  (WAN­
DA  VIRGINIA  BRYANT  is  living 
at  1010  Marie  Ave.  in  Alton.  The 
Wilhoits  have  one  child. 
LUCILLE  CORIELL  is  assistant 
editor,  Adult  Publication,  D.  C. 
Cook  Publishing  Co.  in  Elgin.  She 
lives  at  814  Brook  St.  in  Elgin. 
Mrs.  Robert  L.  Bolding  (LOR­
RAINE  COX)  has  two  children 
and  lives  at  711  East  Fifth  St., 
Pana. 
A.  EULINE  DALE  is  teaching 
English  in  the  Elks  River,  Minn., 
junior  high  school. 
EFFIE  DENISON  is  a  librarian 
and  lives  at  1915  Fourth  Ave.  in 
San  Diego,  Calif. 
GILBERT  DOOLEN  is  a  rural 
mail  carrier  and  lives  in  Kin­
mundy. He  is married and  has five 
children. 
Mrs.  Cedric  A.  Drone  (REGINA 
R.  DUFFY)  is  teaching  and  living 
at  Junction.  She  has  three  chil­
dren. 
HARRISON  M.  EATON  is  the 
owner  of  the Eaton Funeral Home 
in  Sullivan,  Mo.,  and  is  also  per­
sonnel  director  and  office manager 
of the  Sullivan  division  of  the 
Ramsey  Corp. His wife is  the form­
er ETHEL  TROUTT, Class of  1933, 
and  they  have  three  children. 
ELEANOR  ETHERTON  is  a 
teacher  in  the  Harrisburg  Town­
ship  high  school  and  lives  at  221 
West  Poplar  St.  in  that  city. 
PAUL V.  FEGLEY is  elementary 
superintendent  and  high  school 
principal  at  Hurst.  He  is  married 
and  has  one  child. 
LOWELL  FLENER  is  assistant 
manager  of  the  Fithian  Grain  Co. 
in  Fithian.  He  is  married  and  has 
one son. 
Mrs.  Alvynn  E.  Thompson 
(HAZEL  VIRGINIA  FOXX)  is  the 
fourth  grade  teacher  at  the  Gar­
rison  school  in  Cairo.  They  have 
one  son  and  live  at  590  Pyramid 
Courts  in  Cairo. 
Mrs.  Henry  Marcus  Phelps 
(MARY  H.  GRAHAM)  is  now  in 
McAIester.  Okla.,  where  her  hus­
band  is  stationed  in  the  Navy. 
Her  address is  Naval American De­
pot,  McAlester,  Okla. 
Dr.  ALLEN  W.  GRAVES  is 
pastor  of  the  First Baptist  Church 
'«•!  Ci­a;iotU ^viile,  Va.  His  wife  is 
the  former  HELEN  CANNON,  ex 
,  'LIS,  and  i hey  have  six  children. 
Mrs.  Graves  is  the  author  of  the 
book  "Growing  in  Bible  Knowl­
i  oH  e"  which  has now  sold over  50,­
0C0  copies.  They  live  at  508  Four­
reemh  St.  in  Charlottesville. 
Mrs.  VIRGIL HARDIN  (SYLVIA 
HEBERER)  is  teaching  rural 
school  and  lives  near West  Frank­
fort  <Route  1).  Her  husband  is 
••!•(>  a  teacher,  and  both  are  now 
envoll^::  in  a  Southern  extension 
;r,­ogram.  They  have  one  child. 
LAVERNe'a.  HEMMER  is  an 
oneraW  oJ*  the  Shell  Oil  Co.  in 
jtha!Io.  He  is  married  and  has 
iim­v  children, 
RODNEY  HIGGINS  is  professor 
(Continued  on  page  six) 
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of  government at Southern Univer­
sity  in  Baton  Rouge,  La. 
Mrs.  Hay ward  Stovall  (JEAN 
HUGHES)  lives  at  3540  N.  Meade 
Ave.,  Chicago.  The  Stovalls  have 
two  children.  Jean  taught  five 
years  at  Broughton  before  her 
rn j  ; na :e. 
JOHN HAEGLE  is a  commercial 
teacher  and  assistant  coach  at 
Dwight.  He  is  married,  has  one 
child,  and  his  address  is  31­1  East 
Delaware St. 
ROBERT  JACOBS  is  an  admin­
istrative assistant in  the Education­
al  Records  Bureau  in  New  York 
City.  He,  his  wife,  OMA  LEE 
JACOBS,  ex  '39,  and  two  children 
live  at  ­137  West  59th  St.  in  New 
York  City. 
LENORE  MARTIN  is  employed 
by  the  Illinois  Public  Aid  Com­
mission  and  lives  in  New  Haven. 
ARTHUR  E.  NEWMAN 'is music 
super­ is­jr  of  the  Highland  district 
in  Yakima,  Wash.  He  is  married, 
has  one  daughter,  and  lives  at 
.TS03  Lincoln  Ave.  in  Yakima. 
MILDRED E.  PEARCE  is  teach­
ing  in  the  junior  high  in  the  Ben­
ion  Consolidated  schools  and  lives 
,;t   t i .e  Hotel Kingswuy there. 
Mrs.  M.  F.  Biver  (ARLINE 
PLRSCIiE ACKER)  is teaching  the 
,; ' . 'coiid  grade  in  Mascoutah.  The 
Bivers  have  three  children  at  live 
at 3 Yv'est  Popiar in  Mascoutah. 
GEORGE  W.  PORTER  is  coach 
a id  English  instructor  in  the  Blue 
Island  high  school.  He  is  married, 
has  one  child,,  and  lives  at  2253 
Collins St. 
Mrs.  Richard  R.  Tcwnsend 
(WILMA  QUERNHEIM)  is  living 
at 916 Cornwoll St.  in  Conne­svb le, 
Ind.  ,The  Townsends  have  one 
child. 
MILDRED  RAWLS  teaches  the 
second  grade  in  the  West  Side 
school  in  McLeansboro  and  lives 
near  there  (Route  2). 
ERNEST I J.  TREii.CE, a  veteran, 
is  assistant  parts  manager  of  the 
Cucvroiol  Co.  in  Carbondale.  His 
wife  is  the  former  DOROTHY 
YOUNG,  ex  '38,  and  they  have one 
child.  Their  address  is  508  South 
Beveridge. 
Mrs.  Irwin  Gollub  (ESTHER 
TROTTER)  lives  at  2409  State St. 
in  Granite  City.  The  Gollubs  have 
four  sons,  the  two  younger  ones 
being identical  twins. 
Mrs. Samuel J. Roy. ter (WILMA 
WALLACE)  teaches a rural school 
near  Royalton  and  lives  on  North 
Main  St.  in  Royalton. 
ROXIE  WILLIAMS  is  claims 
assistant  in  the  Social  Security 
Administration  Field  office  in  ML 
Vernon and  lives at  117 Jordan  St. 
HARRY C.  WILSON is field  sup­
ervisor  of  the Engineering  Depart­
ment  of  the  C.  I.   P.  S.  Co.  in 
Marion.  He  has  an  M.  A.  degree 
from  Northwestern and  spent four 
years in the  Navy as a  radar spec­
ialist.  He  and  his wife,  the former 
LAURENE  JONES,  ex  '34, t   have 
three  children  and  live  at  421 
South  Calumet in  Marion. 
HOSE A  A.  WILSON,  a  retired 
teacher,  lives at  717  East  Main  St. 
in  Marion.  He  is  married  and  has 
three  children. 
JANET WILSON  teaches English 
in  the  Marion  high  school  and 
lives  at  523  Thorn  Place. 
HAROLD E. WOLFE  is  manager 
of  the Illinois Division of  the Auto­
mobile  Club  of  Missouri.  He  is 
morriff ' ,   has  one  child,  and  lives 
at  24  South  86th  St.  in  Belleville. 
Mr­. Oeoph  Zboyovski  (THELMA 
WEISS)  live­, at 201 North Seventh 
Si. ia  Beald. They  have a  son, two 
years  old. 
Class  of  1936 
v-:. viick  O.son  <  DORIS  AN­
DERSON > is  living  at 1638  Jersey 
St.  in  Alton.  The  Olsons  have one 
son  and  one  daughter. 
FRED  ARMISTEAD  is  principal 
of  the .junior high  school  in  Harris­
burg.  He  is  also  editor  of  the 
SOUTHERN  ILLINOIS SCHOOLS, 
official  publication  of  the 
Southern  Division  of  the  I.  E.  A. 
His  wife  is  the  former  MARIE 
GIBBS, Class  of  1932, and they have 
two  daughters.  Their  address  in 
Harrisburg  is  215  West  O'Gara St. 
JOHN M.  ARMSTRONG, a form­
er  teacher,  is  traffic  manager  of 
the  Martin  Oil  Co.  in  Carbondale. 
He  is  married  has  I hree  children, 
and  lives  at 511 Carico St. 
MARVIN  E.  BALLANCE  is  a 
hemb;t  for  the  Goodr'nm  Chemical 
Co.  in  Akron,  (/bio.  His  wife  is 
re former  EVELYN MILLER  and 
they  have  one  daughter. Their  ad­
dress  is  1441 Orkwood  Ave. 
WILLIAM  j~.  BEER±  is  a  field 
operator  for  tlr­  Halliburton  Oil 
. .vd  C  me;,bag  Co.  He  and  his 
wife,  GWENDOLYN  W.  BARRY, 
ex  '36,  have three  children  and live 
ut 43?  Flora Ave, in  Flora. 
Mrs.   ' k r a k   R .  L u s e h n i g   <PAUL­
I N E   B I L L I N G S  L E Y )   h a s   o n e  
is tighter  ansl  lives  at  3248  Mag­
nOLa  A\e.,  Long  Beach  6,  Calif,  
leu­  husbond  is  a  pa it­owner  in  a 
ergo  ;hio  operating  off  the  coast 
of  South  America.  Tiie  Luschnigs 
• icvicasb/  heed  in  Hawaii. 
sirs.  Henry  S.  Burress  (WINI­
SRED  BURKHART)  is  teaching 
,;'i  le. rs at  010  North  Market  St. 
iii  Marion. The  Burrerses  have one 
hiid. 
JAMES  BOND  is  a  vocational 
agriculture  instructor  in  the Gala­
da  high  school  and also  supervises 
six  veterans  classes  in  on­the­job 
irauiin ; in  farming. He  is married, 
has  one  child,  and  lives  near 
Galrtia  (Route  2). 
FRED K. BRAIvILET  is principal 
of  the  Bayliss  school  in  Harris­
burg,  and  his  wife,  the  former 
WANDA  THOMAS,  C'ars  of  1938, 
teaches in  the Horace  "bum school 
there.  They  have  two  daughters 
e;d  live  near  Harrisburg  (Route 
4). 
W. RALPH  BRIMM is  an indus­
trial  engineer  and  lives  at  3251 
Washington  Blvd.,  Chicago  24. 
Mrs.  Edgar  B.  Dickey  ' 'MARY 
ISA Bi^ LEE  CAMPBELL;  lives  at 
410  Elm  St.  in  Carmi.  They  have 
two  children. 
LEONARD  b).  DANIELS  is  a 
is  the  b>cnr !r  MARY  KATIIRYN 
GULLET and they  have thiee chil­
dren.  Their  address  in  Salem  is 
326  Illinois  Ave. 
RUSSELL  EMERY  is  the" coach 
at the Herrin Township high school. 
His  wife  is  the  former  RUTH 
CHOATE,  Class  of  1934,  and  they 
have  one  child.  Their  address  is 
121 South  Eleventh  St. 
FRED  FOX  is  a  chemist  for  a 
varnish company  in  Louisville,  and 
lives  near  Anchorage,  Ky.,  (Route 
1). Mrs. Fox  is the former  NEDRA 
GOGGIN,  Class  of  1935,  and  they 
have  two  children. 
ED  L.  GHENT  is  principal  and 
coach  at the Columbia  high school. 
His  wife  is  the  former  LUCILLE 
CHRISMAN,  ex  '36,  and  they have 
one son,  8 years  old.  Their address 
is 1312  Rapp Ave. 
Mrs.  R.  T.  Capodanno  (LILLEY 
HUDGENS)  lives at  238 Harrogate 
Road,  Penn  Wynne,  Philadelphia 
31,  Pa. They  have  two children. 
Mrs.  ALFRED  KLEYER  (AR­
DELL  KLEIN)  lives  in  Fults. Her 
husband  is  a  former Southern  stu­
dent,  and  they  have  three  daugh­
ters.  Mrs.  Kleyer  is  Worthy  Ma­
tron of  the O.  E. S. this  year. 
Mrs.  Harry  Jenkins  (MILDRED 
LAND)  is  principal  of  the  elemen­
tary  school  in  Cave­In­R.ock.  The 
;enkinses  have  two  sons. 
Mrs.  William  Schaefer  (MARY 
LOUISE  NEFF)  has  two  sons ana 
uves  at  526  North  Fourth  St.  in 
Belleville. 
JAMES  L.  REED  is  social 
studies  teacher,  senate  director, 
and  coach  at  the  Franklin  junior 
high  school  at  Rock  Island.  Mrs. 
Reed  is  the former  ETHEL PHIL­
LIPS,  ex  '32,  and  they  have  five 
children. They live  at 1016 Twelfth 
Ave.  Jim  was  formerly  superin­
tendent  of  schools  at  Milford  and 
Latham. 
Mrs. W. S. Bennett  (FLOY ROB­
ERSON)  lives  at  5522  Park  Ave. 
in  Kansas  City,  Mo.  Her  husband 
is  occupational  specialist  on  the 
rating  board  of  the  Regional  Off­
ice of  the Veterans  Administration. 
They  have  one  daughter,  4  years 
old. 
ADA  K.  STEIN  teaches  social 
studies  in  the  Belleville  junior 
high  school  and  lives  at  613  West 
Church  in  Mascoutah. 
CHARLES  E.  TRIPP  is  head  of 
the science  department in  the Her­
rin  high  school.  He  is married  and 
has  three  children.  His  address  is 
Route  1,  Box  147,  Herrin. 
Class  of  1937 
RUSSELL  G.  CARTER  is  terri­
tory  manager  of  the  accounting 
machine  division  for  the  National 
Cash Register  Co. in Jefferson  City, 
Mo.  He  is  married,  has  two  sons, 
and  lives  at  2022  West  Main  St. 
in  Jefferson  City. 
Mrs.  Lena  Johnson  (LENA 
HOOD)  is  teaching  at  the  Leal 
school  in  Urbana.  She  lives at  610 
W. Oregon  St. 
JOE  RAYMOND  JOHNSON  is 
teaching in  the Benton  high school. 
His  wdfe  is  the  former  RUBY 
WIEHN, ex  '36,  and  they have  one 
daughter.  Their  address  in  Benton 
is  520  East.  Main. 
ROBERT  W.  KELL is  a  chemist 
in  the  patent  division  research  de­
partment  of  Devore  and  Reynolds 
Co.,  Inc.,  of  Louisville,  Ky. He  and 
his  wife,  the  former  GRACE  M. 
HUBBARD,  Class  of  1934,  have 
three  children  and  their address  is 
P.  O.  Box  328.  Mr.  Kell  received 
the  Ph.  D.  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  1941. 
MRS.  MABEL  P.  McGOWAN  is 
a  kindergarten  teacher  in  Effing­
ham. 
Mrs.  GEORGE  N.  HENSON 
(WINIFRED  NOONER)  is  secre­
tary on  "Meet the  Missus" staff  on 
the  Columbia  Broadcasting  Sys­
tem  in  Hollywood.  She  lives  at 
4841 West 18th  St.,  Los  Angeles 6, 
Calif.  Her  husband,  Lt.  GEORGE 
N.  HENSON,  ex  '36,  recently  re­
turned  from  Japan.  The  Hensons 
returned  from  Berlin,  Germany, 
last  July  where  Mrs.  Henson  was 
head  of  the  commerce  department 
of  Berlin's  Consolidated  School  for 
American  Soldiers. 
CURTIS  L.  TRAINER,  former 
teacher  in  the  Wolf  Lake  high 
school,  is  now  principal  of  the 
same  school. 
JOHN  M.  WEBB,  former  West 
Frankfort  school  principal,  is  a 
representative  of  the  World  Book 
Co.  and  lives at  327 South  Wiscon­
sin  Ave.  in  Villa  Park.  His  wife, 
NAOMI RANDOLPH  WEBB, Class 
of  1928,  is  teaching  at  Bellwood. 
They  have  two  children,  Joana, 
who  is  a  secretary  for  the  book 
company,  and  John  David,  a  stu­
dent  at  York  high  school. 
Class  of  1938 
LE  ROY  E.  BABCOCK,  former 
chairman  of  the  math  department 
at  West  Virginia  Institute,  is  now 
assistant  professor  of  mathematics 
at  the  Florida  State  University  in 
Tallahassee. He  is married  and has 
two children. 
ARNOLD B.  CASEY is  personnel 
director for  the International Shoe 
Co.  of  St.  Louis,  Mo.  He  has  an 
M.  A.  degree  from  the  University 
of  Illinois  and  formerly  taught 
school  and  served  in  the  U.  S. 
Navy.  Mrs.  Casey  is  the  former 
HELEN  CRAIN,  ex  '37,  and  they 
have  four  sons.  Their  address  is 
418  East  Porter,  Marshall,  Mo. 
VAUGHN  DAVIDSON,  former 
civil  service  instructor  at  the 
Aberdeen,  Md.,  Proving  Grounds, 
is  superintendent  of  schools  at 
Johnston  City.  He  is  married  and 
has  a  daughter  6  years  old.  They 
live at  1007  Barham  Ave. 
KENNETH  HUNSAKER  is  a 
meteorologist for  the United States 
Weather  Bureau  and  lives  at  138 
Scott  Park,  Toledo,  Ohio.  His wife 
is  JEAN  SUTLIFF  HUNSAKER, 
Class  of  1941. 
E. La VERNE MARIETTA, form­
er  Naval  officer,  is  now  teaching 
at  the  State  University  of  Iowa 
in  the  College  of  Commerce.  His 
wife  is the  former  NEOLA WIIIT­
LOCK,  Class  of  1939,  and  they 
have  one  son,  Thomas  J.,  age  5. 
Their  address  is  726  E.  Market, 
Iowa City,  la. 
L.  GOEBEL  PATTON,  principal 
of  the West  Frankfort  high school, 
was  recently  elected  president  of 
the  Southern  Division  of  the  Illi­
nois Education  Association. He  and 
his wife,  EILEEN  HOWELL  PAT­
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TON, ex '39,  and their  two children 
live  at  1403  East  Elm  St. in  West 
Frankfort. 
CARL, PERRY  is a social science 
teacher  at  the  Moweaqua  high 
school. 
CHARLES  BROADWAY  is  asso­
ciated  with  the  Lawrence  Box 
and  Backet  Co.  in  Cobden.  His 
wife  is  the  former  MARY  SUE 
NELSON. 
WAYNE  S.  CORZINE  is  county 
welfare  director,  Division  of  Wel­
fare,  in  Kennett,  Mo.  He  is  mar­
ried,  has two  children,  and lives  at 
304  South  Everett  in  Kennett. 
MORRISON  C.  ENGLAND  is  an 
instructor  in  the  Stowe  Teachers 
College  and  lives  at  1830A  North 
Sarah  St.  in  St.  Louis,  Mo. 
WALTER  JASINSKY  is  vice 
president  of  the  U.  S. Savings  and 
Loan  Co.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  759  Hull  Ave. 
in  Westchester. 
HERSCHEL  NEWCOMB  is  a 
biology  teacher  in  the  Norris  City 
high school.  He is married,  has two 
children, a  boy  and  a  girl. 
Mrs. llyburn  Tippey  (ELEANOR 
STEFFANOFF)  lives  at  203  East 
Tennessee Ave. in  Oak Ridge, Tenn. 
The Tippeys  have  two  children. 
OSCAR  L.  WRIGHT  is  working 
on  a  Doctor's  degree  in  chemistry 
at  the  University  of  Missouri,  and 
his  wife,  the former  DOROTHY  E. 
CARVER,  ex  '39,  is  working  on  a 
Master's  degree  in  English.  Both 
expect  to  receive  their  degrees  in 
June,  1949.  Their  address  is  410 
South  Ninth  St.,  Columbia,  Mo. 
Class  of  1939 
DAVE  AIKEN  is  doing  graduate 
work  in  music,  education,  and 
English  at  Indiana  University.  He 
and  his wife,  the former  ROSALIE 
REYNOLDS, ex  '38,  have one  child 
and  live  at  the  University  Apts., 
Bldg. 10,  Apt. 8,  Bloomington, Ind. 
LOWELL BELCHER, Cerro Gor­
ro high  school teacher,  was recent­
ly  chosen  as  principal  of  the  Rob­
erts  high  school.  He  is  married 
and  has  one  child. 
First  Lt.  J.  RUSSELL  BOREN 
and  wife,  the  former  GUINNA 
COTTER,  are living  at 1409  South 
Eleventh  St.,  Salina,  Kansas.  Lt. 
Boren  attended  the  graduate 
school  at  Washington  University 
in  St.  Louis  last  year  until  June 
when  he  left  to  re­enter  the 
Regular  Air  Force.  "Rusty"  hopes 
to return  to Washington U.  in 1348 
to  continue  graduate  work  as  an 
officer  in  education  administration 
and  international  relations.  The 
Borens  have  one  child,  Gwenda 
Lynn,  age  7.  Guinna  was  Home­
coming  queen  at Southern  in 1938. 
HAROLD J.  CATT is  a major  in 
t he  Air Corps  and has  been station­
ed  at  Okinawa  since  August, 1947. 
lie  is  chief  of  personnel  services 
for  the  First  Air  Division.  His ad­
dress is  Major  Harold  J. Catt,  AO­
34902,  Hq. &  Hq. Sq.—1st. Air  Div­
ision,  A.  P.  O.  239,  care  of  Post­
master.  Kan  Francisco,  Calif.  His 
family  is  living  near  Charleston, 
Mo.  (Route 3). 
CHARLES A.  CLODFELTER  is 
personnel  director  of  the  Kroger 
Branch  Office  in  Carbondale.  His 
wife  is  the former  MAXINE  COR­
ZINE,  and  they  have  a  daughter, 
Susan. They  live at 929  West Wal­
nut. 
NEDRA  EILEEN  DIPPEL  is  a 
teacher  in  the  Thornburn  junior 
high school  in  Urbana  and  lives at 
701 South  Race St. 
STANLEY  E.  HAYS  is  manager 
of  the  Firestone Store in  Jefferson 
City,  Mo.  He  is  married,  has  two 
sons,  and  lives  at  508  Washington 
in  Jefferson  City. 
Mrs.  Malcom  Gates  (MARY 
LOUISE  LYNN)  is the  first  grade 
teacher  at  Riverdale  and  lives  at 
5547 Dorchester  in Chicago. 
PAUL  MEEK  teaches  science 
and  math  in  the  Waterloo  public 
school.  He  is  married  and  lives  at 
139  North  Main. 
Mrs.  Robert  McKinstry  (JUNE 
MILLS)  is  teaching  at  the  Tam­
troa  high  school  and  living  at 
Pinckneyville. 
WAYNE  RANDOLPH  is  teach­
ing  social  science  and  English  at 
the  Mooseheart  high  school.  Mrs. 
Randolph  is  the  former  MELVA 
STIEG,  ex  '37,  and  they  have  two 
children.  Their  address  in  Moose­
heart  is  556  Hoyles  Ave. 
Mrs. E.  C. Wall  (CHLOE NOON­
ER)  is  teaching  at  the  Arlington 
school  in  Jefferson County  and liv­
ing at Twin Cedars  in Belle  Rive. 
LENORA  RODD  is  an  English 
teacher in  the Belvidere high school 
and  lives  at  532  Whitney  in  that 
city. 
Mrs.  PHIL  HECKEL  (RUTH 
STEFANOFF)  is  living  at  602 
South  Division  St.  in  Carterville. 
Her  husband,  PHIL,  ex  '34,  is  a 
manager  of  Elles  Store  Co.  They 
have one  child. 
LEONARD  TAYLOR  is  a  teach­
er  and  coach  in  the  Carterville 
high  school.  He  is  married,  has 
two  children,  and  lives  at  315 
Blossom St. 
JOHN  L.  THOMAS  has  been 
teaching  at  the  Attucks  high 
school  in  Carbondale  since  1930. 
He lives  at 412  E. Oak  St. and  re­
ceived  a  Master's  degree  from 
Southern  last  year. 
Class  of  1!)40 
MARGUERITE  K.  BARRA  is 
teaching  social  studies  and  girls' 
physical  education  in  the  Johns­
ton  City  high  school.  She  lives  at 
100 Monroe  St. 
Mrs.  Walter  R.  Lilley  (MAR­
GIE  E.  BISE)  is  teaching  pen­
manship  and  spelling  in  the  Cen­
tral  junior  high  school  in  West 
Frankfort.  She  has  lived  and 
taught  in  West  Frankfort  since 
her  graduation  from  the  two­year 
course  in  1926.  The  Lilleys'  ad­
dress  is 407  East  Oak  St. 
GERTRUDE  BRINKMAN  is 
teaching  in  the  Morrison  elemen­
tary  school  in  East  St.  Louis,  a 
position  she  has  held  for  the  past 
24  years.  Miss  Brinkman  is  also 
a  member  of  the  Ciass  of  1924, 
and  her  address  is  1823 A  State 
St.,  East  St.  Louis. 
!  CLE DA  DICKENS  is  the  prin­
and  iixtli  grade  teacher  of 
I  the  Wheatlev  school  in  Du  Quoin. 
She  lives  at  26  South  Peach  St. 
ROY  FORD  is  an  underwriter 
for  the  Sun  Life  Assurance  Co. 
of  Canada,  and  lives  at 114  Doug­
ias  St.  in  Anna.  Mrs.  Ford  is  the 
former  ROSE  CUMMINS,  ex  '39, 
and  they  have  three  children. 
JOE  HIGGINS  is  teaching  at 
the  Joppa  high  school.  Mrs.  Hig­
gins  is  the  former  MAXINE 
LAMBERT,  ex  '40,  and  they  have 
two  children. 
VIRGIL  HOLLIS  is  employed 
in  the  comptroller's  office  of  the 
Sherwin­Williams  Co.  in  Cleve­
land,  Ohio.  His  wife  is  the  for­
mer  ELIZABETH  ZIMMER,  Class 
of  1938,  and  they  live  at  1347 
Kenilworth,  Lakewood  7,  Ohio. 
REUBEN  MILLIKAN  is  a 
teacher  in  the  Royal  Oak  grade 
school  in  Ferndale,  Mich.  His 
wife  is  the  former  ALICE 
WIEDEMAN,  Class  of  "1941,  and 
they  have  two  children.  Their 
address  in  Ferndale  is  671  West 
Drayton. 
PAUL  PORETTI,  a  veteran,  is 
d i s t r i c t   s u p e r v i s o r   f o r   t h e  
Nebraska  Service  for  the  Blind, 
ind  lives  at  2509  South  48th  St. 
'n  Omaha.  Paul  was  married  to 
Mary  Peycke  on  September  7, 
1944,  and  has  two  sons.  He  has 
1944, and has two sons. 
PHILLIP  SMITH,  a  veteran,  is 
a  candidate  for  the  Doctor  of 
Science  degree  at  the  Johns  Hop­
kins  University  School  of  Hygiene 
and  Public  Health  in  Baltimore 
He  is  married  and  has a  daughter 
3 years  old. 
VANCIL  D.  STANFORD,  a vet­
eran,  is  doing  graduate  work  at 
the  University  of  Arizona.  He  is 
married,  has  one  son,  and  lives 
at  514  F Ave.,  Douglas,  Ariz. 
Mrs.  George  W.  Allen  (SUE 
SWANSON)  lives  at  3144  Sharon, 
Tndianapolis,  Ind.  The  Aliens  have 
two  children. 
Mrs.  LILLY  WALLER  is an  art 
instructor  in  the  Citrus  Grove 
iunior  high  school  in  Miami,  Fla. 
Her  husband,  C.  A.  WALLER.,  is 
a  member  of  the  Class  of  1926, 
and  they  have  two  children. Their 
address  is  2644  N.  W.  22nd  Court, 
Miami  37,  Fla. 
WM.  NOBLE  WOOLARD  is 
owner  and  operator  of  the  West­
ern  Auto  Associate  Store  in  El­
dorado.  His  wife  is  the  former 
VERNITA  FERN  GLASCOCK, 
ex '37,  and  they live  at 2416  Ridge 
St.  in  Eldorado. 
Class  of  1941 
JACK  COX  is  teaching  physical 
education  at  Libertyvilie.  Mrs. 
Cox  is  the  former  FRANCES 
I­IARRELL, Class  of  1939, and  they 
have  one  child.  They  live  at  330 
North  Third  St.  in  Libertyville. 
CLIFFORD  A.  IUBELT  is  liv­
ing  at  327  Fourth  St.,  Apt.  1, 
Lincoln.  His  wife  is  the  former 
RUTH  P.  CRIM,  ex  '41. 
WALTER  C.  JOHNSON  is  a 
lawyer  in  Benton.  He  is  maruecl, 
has  one  daughter,  and  lives  at 
113  McKenzie  in  Benton. 
CARL  G.  MelNTIRE  is  a  radio 
announcer  for  Station  1\SD  in  St. 
Louis,  Mo.  Tlis  w if"  Ui'"v  fnnn«"­
MARTHA  ROSE  BODE.  ex  '41, 
,  and  thev  have  one  daughter, 
' Diane.  The  Mclntires  live  at 
3927  Ashland  Ave.  in  St.  Louis. 
Mrs.  Wesley  C.  Harter  (EMMA 
MUSER),  former  principal  of  the 
Humboldt  school  in  Alton,  is  now 
living  in  Tallahassee,  Fla.  Her 
husband  is  professor  of  insurance 
and  business  law  at  the  Florida 
State  University,  and  they  live  at 
440  Hull  Drive,  Mabry  Heights, 
Tallahassee,  Fla. 
G.  G.  PETERSON  is  assistant 
professor  of  engineering  at  San 
Jose,  Calif.,  State  College.  His 
wife  is  the  former  VIRGINIA  L. 
HUETING,  Class  of  1935,  and  they 
have  two  children.  Their  address 
s  Route  5,  Box  527­A,  San  Jose, 
Calif. 
JAMES  YORK  and  his  wife 
(MADGE  WEASE)  ex  '41,  live 
at  117  Englewood  Ave.  in  Evans­
ville,  Ind. They  have a son  2 years 
old. 
Class  of  1942 
Mrs.  Alfred  B.  Jahrus  (EMMA 
JEAN  BAKER)  has  a  daughter, 
Nancy,  age  1,  and  lives  at  1740 
East  71st  Place,  No.  2E,  in 
Chicago. 
Mrs.  J.  Ferol  Henson  (LORA 
BALLANCE)  is  working  in  the 
application  department  of  the 
Mercantile  Mortgage  Co.  in  Car­
bondale.  The  Hensons  live  at  310 
West  Jackson  St. 
W I L B E R N   B O A T R I G H T   i s  
principal  of  the  Jefferson  building 
in  the  Marion  city  schools.  He  is 
married,  has  one  daughter,  and 
ives  at  508  East  Par ham  St.  in 
Marion. 
VIRGINIA  BRADLEY  teaches 
the  third  grade  in  the  Pinckney­
ville  grade  school  and  lives  at  316 
Randolph  there. 
DAVID  P.  CARTY  is  superin­
tendent  of  the  Millstadt  public 
^chool.  His  wife  is  the  former 
1ANE  FERGUSON,  ex  '42,  and 
they  have  three  children. 
VERDIE  T.  COX  is  athletic 
director  and  basketball  coach  in 
the  Mt.  Carmel  high  school.  His 
wife  is  the  former  VIRGINIA 
BASS,  ex  '38,  and  they  have  two 
children,  a  boy  and  a  girl.  They 
live  at 818  Cherry  St. in  Mt.  Car­
mel. 
FREDERICK  M.  DINKLEMAN 
is  principal  of  the  Senachwine 
grade  school  in  Putnam. 
HELEN  DYKSTRA  is  the  sixth 
grade  teacher  in  the  Washington 
school  in  Centralia. She  lives  near 
Sandoval  (R.  1). 
WARREN  O.  ECKERT,  an  Air­
Force  veteran,  is  a  meteorologist 
for the  U.  S. Weather  Bureau  and 
lives  at  3911  Fifth  Ave.,  Sioux 
City,  Iowa. 
LILLIAN  EWING  is  a  teacher 
m  the  Benton  high  school  and 
lives at 301 Parish St. there. 
CHARLES  A.  GILPIN,  JR.,  is 
a  student  at  the  University  of 
Illinois  medical  school  in  Chicago. 
He  is  married  and  lives  at  4241 
North  Henmore  Ave.  in  Chicago. 
FREDERICK  E.  GRAY  is  chief 
cost  clerk  for  Bell  and  Zoller  Coal 
and  Mining  Co.  and  lives  at  115 
j  Maple  Street,  in  Zeigler.  He  is 
!  married  and  has  one  child. 
;  ALBERT  R.  HORRELL  is  em­
j  ployed  in  the  library  department 
I  (Continued  on  page  eight) 
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of  the  A.  C.  McCiurg  Co.  in  Chi­
cago.  He  is  married,  lias  t\\\» 
children,  and  lives  at  1819  West 
21 st  St.,  Chicago  8. 
ALVIN  E.  I1ALE  is  a  chemica: 
•  r.a';st  i  r  A :un':iuni  Ore 
Co.  in  Roeiclnire.  He  is  married 
•and  has  one  child. 
RICHARD  G.  HAMANN  is  as­
sistant  coach  and  social  studies 
teacher  in  the  Carrollton  high 
school.  He  is  married  and  lives  h\ 
the  Mix  Apartments  in  Carroll­
ton. 
L.  CLARENCE  KELLEY  is  a 
Methcdist  minister  in  Palmyra, 
Wisconsin.  His  wife  is  the  former 
VELVA  GATLIN,  Class  of  1943. 
and  they  have  one  child.  Mr. 
Kelley  graduated  from  the  Gar­
rett  Biblical  Institute last  year. 
ELMER  L.  KEUHN  is  a  sales­
man  for  the  St.  Louis  Independ­
ent  Packing  Co.  and  iives  at  822 
South  Clark  in  Mexico,  Mo. 
MRS.  HELEN  KUYKENDALL 
is  librarian  at  the  Pinckneyville 
high  school.  She  has  two  chil­
dren. 
Mrs.  Don  Martin  (J.  MARCEL­
LA  McCALL)  lives  at  8832  Jenn­
ings  R.oad,  St.  Louis  21,  Mo.  The 
Martins  have  one  son. 
JAMES  V/.  MARBERRY  is 
coach  and  instructor  in  the  New 
Mexico  Military  Institute  in  Ros­
well.  He is  married  and  has a son, 
John  Ward,  born  last  September. 
J.  RUSSELL  MITCHELL  is  a 
special  agent  for  the  F.  B.  I.  His 
wife  is  the  former  RUTH  ROTH, 
ex  '41,  and  they  live  at  3614  Rex­
mere  R,oad,  Baltimore  18,  Md. 
CHARLES  W.  MOORE  is  office 
manager  of  the  North  Pier  Barge 
Terminal  in  Chicago  and  lives  at 
7113  North  Ridge  Ave. 
ELIZABETH  PLUMLEE  is  a 
teacher  in  the  McKLvey  school  in 
Alton  and  lives  at  1106  Alton  St. 
there. 
THERESA  B.  RUFFINA  is 
teaching  commerce  in  the  Chris­
topher  high  school  and  lives  at 
Coella. 
RAYMOND  RICHARDSON  is 
principal  of  the  Raccoon  Con­
solidated  grade  school.  He  is  mar­
ried,  has  four  children,  and  lives 
near Centralia  (R. 1). 
PAULINE  KERLEY  TROTTER 
teaches  English  in  the  Rosiclaire 
high  school.  Her  husband,  DON­
ALD  O.  TROTTER,  is  a  member 
of  the  Class  of  1940. 
Mrs.  A. I.  Steiner,  Jr.  (LU­
CILLE  TRO VILLION)  is  the 
Wayne  County  home  advisor  for 
the  Home  Bureau  and  lives  at 
907^  West  Center  in  Fairfield. 
BESSIE  EDNA  YOUNG  teach­
es in  the Sparta grade  schools and 
lives  at  708  East  Main  St. 
Class  of  1943 
SIDNEY  AYERS  is a  chemist  in 
the  Institute  for  Atomic  Research 
at  Iowa  State  College  in  Ames, 
Iowa.  He  is  also  doing  graduate 
work  in  chemistry. 
STANLEY  BECK  is  minister  of 
the First  and  Immanuel Church  in 
Chicago.  Mrs.  Beck  is  the  former 
HELEN  BARNETT,  ex  '43,  and 
they  have  one  son,  Gary  Vincent. 
The  Becks  live  at  2611  Kimball, 
Chicago 47. 
NORMAN  C.  BRINKMAN  is  an 
analytical  chemist  for  the  Mall­
ckrodt  Chemical  Works  in  Si. 
Louis,  Mo.,  and lives  at 3737  Texas 
Ave.  there.  He  is  also  attondin'" 
r.ight school at Washington  Univer­
sity. 
ROBERT  F.  CLENDENIN  is 
teaching  math  and  chemistry  at 
Chester  and  lives  in  Cora.  He  is 
married and  has one child. 
MELBA  MARIE  ERTELT  is 
teaching  the  first  grade  in  the 
Columbia  public  schools.  She  has 
been  treasurer  of  the  Columbia 
P.  T.  A.  Association  and  is  at 
­^resent  treasurer  of  the  Monroe 
County  Teachers  Association. 
Mrs.  Cyrus W.  Etherton  (RUTH 
ENTSMINGER  ETHERTON)  is 
assistant  principal  and  commercial 
'•eacher  at  the  Campbell  Hill  high 
school. The Ethertons have one  son 
and  live  at  607  West  Main  St.  in 
Carbondale. 
ELIZABETH  FAIRBAIRN  is  a 
eporter  for  the  International 
News  Service  and  lives  at  14603 
Lincoln  Ave.  in  Harvey. 
EDWIN  C.  GIESELMAN  is  dis­
trict  supervisor  of  Veteran  Train­
ing  for  the  Board  for  Vocational 
Education  in  Illinois  and  lives  in 
Benton  (P.  O.  Box  75).  He served 
in  the  U.  S.  Navy  for  three  years 
as  a lieutenant  (j. g.). 
CHARLES D.  GRIGG is  principal 
of  the  Chapin  high  school.  He  is 
married  and  has  two  children. 
Mrs.  Richard R. Snyder  (PEGO" 
ENRYjis teaching  in the  East St. 
Louis  schools  and  lives  at  1532 
North 19th St. in E. St. Louis. 
MORRIS W.  HILYARD  is  a me­
chanical engineer  for  the Standar; 
Oil  Co.  in  Independence,  Mo.  His 
.  ife  is  the  former  EVELYN  A. 
SAMMONS,  ex  '41,  and  they  live 
at  11416  East  15th  St.  in  Inde­
pendence. 
KATHLEEN  ISOM,  girls'  physi­
cal education  instructor at the  Car 
bondale  Community  high  school,  is 
also  a  part­time supervisor  of  stu­
dent  teaching  for  Southern. 
DEMPSEY  KEENE  is  engaged 
in  the  contract  hauling  businerr 
in  Pinckneyville.  Mrs.  Keene  is 
fhe  former  CAROLINE  COLP,  ex 
'43,  and  they  have  one  daughter, 
born  last  October  25. 
MARGARET  KEENE  was  mar­
ried  last August  21 to Harriss Rob­
'nson,  and  is living  at the  Chastle­
ton  Hotel  in  Washington,  D.  C. 
Mrs.  Ernest  Franklin  Gerislce 
(DOROTHY  MAE  KUNATH)  is 
living in  Herod. The  Geriskes have 
one  child. 
W I L L I A M   R O B E R T   L A W ­
RENCE  is  a  captain  in  the  U.  S. 
Air  Force and  is at present  station­
ed  at  Mitchell  Field,  N.  Y.  His 
address  is  702d,  AFBU,  (Hqs.  52d 
AACS Go)  Mitchell  Field,  N. Y. 
Mrs.  DAVID  E.  FINDLAY 
(ETHEL MAY LAYMAN)  is teach­
ing  home  economics  in  Okawville 
high  school.  She  and  her  husband, 
David,  ex  '42,  have  one  chiM. 
DELMAR  E.  LOVEALL  a 
drafting  instructor  at  the  David 
Ranken  Trade School  in  St. Louis, 
Mo.  He  is  married  and  has  one 
son.  His  address  is  Box 87,  Wentz­
ville,  Mo. 
Mrs.  Emil  D.  McCarty  (LOUISE 
GRAVES  McCARTY)  is  serving 
temporarily  as  assistant  county 
•  uperintendent  of  schools of  White 
County.  The  McCartys  live  near 
Carmi  (R.  5). 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Hoefer 
(JANE  MAGNESS)  are  the  proud 
parents  of  a  son.  Philip,  born  No­
vember  9.  They live  at 7716  South 
Throop  in  Chicago. 
JULIA  M.  MASON  is  an  inter­
mediate  teacher  in  the  Glencoe 
schools  and  lives  at  728  Eleventh 
St.  in  Wilmette.  Miss  Mason  is 
^resident of  the North  Shore Delta 
Kappa Gamma  and an  active mem­
ber  in  the Association  of  Childhood 
Education. 
ESTHER  A.  MATHIS  teaches  in 
the  city  schools  of  Murphysboro 
and  lives at  524  North St. 
LOIS  MITCHELL  is  attending 
Washington University  in St. Louis. 
Mrs.  Kenneth  Hanes  (MAR­
JORIE  MULLINAX)  is  a commer­
cial  instructor  in  the  Flora  high 
school  and  lives  at  303  East Sixth 
St.  there. 
Mrs.  Douglas  Bryant  (ROSE­
MARY  OSIIEL)  lives  at 408  South 
1.4th  St.  in  Herrin.  The  Bryants 
­ave  a  daughter,  31/&  years  old. 
H­s.  Bryant  gives  private  speech 
Wessons. 
HARRY L.  PATRICK  is treasurer 
and  assistant  executive  secretary 
of  the  Chicago  Chapter  of  the 
American Institute  of  Banking. He 
is  also  attending  DePaul  Univer­
sity  college  of  law.  Harry  is  mar­
ried  and  has  one  son,  Harry,  Jr. 
The  Patricks  live  at  7328  North 
Damen  Ave.,  Chicago  45. 
JOHN S.  PEARCE  is  a law  stu­
dent  at  Vanderbilt  University  in 
:'Tashville,  Tenn.  His  wife  is  the 
former  GLORIA  KIRKPATRICK, 
ex  '41,  and  they  live  at 1816  West 
End  Ave.  in  Nashville. 
MARSHALL  W.  PEARCE  is  an 
.accountant  with  Frazar  and  Tor­
bet,  C.  P.  A.,  in  Corpus  Christi, 
Texas.  He  received  a  B.  S.  degree 
'^om  Walton's  School  of  Com­
merce  in  1947. 
DIXON  C.  RAGSDALE  is teach­
Ag  in  the  Christopher  high  school 
nd  lives  at  408  N.  Emma  St.  His 
vv'fe  is  the  former  DORIS  HEN­
OER.SON,  Class  of  1946,  and  they 
%ave  one  daughter,  Dixie  Lee. 
GEORGE  REED  is  a  vocational 
gricultur*  instructor  in  the  Her­
rin  high school.  He is  married,  has 
one  child,  and  lives  near  Herrin 
(Rout# 1,  Box 184). 
HARRY  H.  WOOD,  JR.,  is  a 
bookkeeptr  in  Anna.  He  is mar­
ried. 
Mrs.  Barl  Whitacre  (CLETA 
GREER  WHITACRE)  is  living  in 
Marion  and  has  two  children.  The 
Whitacres'  address  is  P.  O.  Box 
363,  Mario*. 
AMANDA  WORTHEN  teaches 
in  the  Ava  high  school. 
MURIEL  ADINA  YOUNG  is 
teaching  in  the  kindergarten  in 
r
""3~f"(r  ?..nd  lives  at  1371  West 
St.  thsre. 
Class  of  1944 
DRUIE  E.  CAVENDER,  JR.,  is 
an  attorney  in  Harrisburg.  He  is 
married,  has one  child  and  lives at 
408 South  Cherry St. Mr.  Cavender 
was  graduated  from  Notre  Dame 
law school  in  1946  and  was  admit­
ted  to  the  bar  in  Illinois  in  1947. 
NORMAN  O.  CLARKE  is  teach­
ing  band  and  instrumental  music 
in  the  high  school  and  the  Con­
solidated  grade  school  in  Liberty. 
He  is  married  and  his  address  is 
P. O.  Box  234,  Liberty. 
DOROTHY  J.  COX  is  teaching 
in  the  Pinckneyville  Community 
high  school  and  lives  at  303  St. 
Louis St . 
CONSTANCE  DUCK  teaches  in 
the  Bloom  Township  high  school 
and  lives  at  256  West  16th  Place, 
Chicago  Heights. 
Mrs.  Raymond  T.  Hall  (ETHEL 
EVELAND)  is  teaching in  the Car­
terville  grade  school  and  lives  at 
913  South  Division  St. 
OLINDA  FEURER,  principal  of 
the  Lincoln  school  in  Marion,  was 
recently  elected  first  vice  presi­
dent  of  the  Southern  Division  of 
the  Illinois  Education  Association. 
KENNETH  E.  FINN  is  a  voca­
tional  adviser  for  the Veterans Ad­
ministration.  He  is  married,  has 
one  child,  and  lives  at  Iuka. 
Mrs.  Donald  E. Robinson  (RUTH 
FOLEY)  is  living  in  Herrin.  The 
Robinsons  have  a  son,  Gregory, 
and  their  address  is  c/o  Herrin 
Hospital,  Herrin. 
NANCY  LEE  FREEMAN  loach­
es  English  and  dramatics  in  the 
Roosevelt  junior  high  school  in 
Rockford. She lives  in  the Chester­
field  Apartments  there. 
JAMES  H.  GEORGE  is  a  shop 
instructor  in  the  Christopher  high 
school.  His  wife  is  the  former 
GENEVIEVE  MELVIN,  ex  '42. 
BETTYE M.  JACK is  elementary 
supervisor  of  schools  in  Forest, 
Miss.,  and  her  address  there  is  P. 
O.  Box 51. 
RUTH  E.  KNOP  is  Monroe 
County  home  advisor  and  lives  in 
Waterloo. 
M r s .   R o b e r t   E .   M c G o n a g l e  
(CHARLOTTE  KOONS)  is  an  ad­
dressograph  operator  for  the 
Southern  California  Edison  Co., 
and  lives  at  4839^  West 18th  St., 
Los  Angeles  6,  Calif. 
DORA H.  LENCE  teaches in  the 
Anna  junior  high  school  and  lives 
near  there  (Route  2). 
Mrs.  Lewis  Van  Horn  (DOR.O­
THY  R.  MALLORY)  is living  near 
Benton  (Route  3).  Prior  to  her 
marriage  she  taught  in  the  Mt. 
Vernon  public  schools. 
MARY MESCHER,  Saline County 
home  adviser,  was  married  Dec­
ember  21  to Harry  L.  Harper  and 
now  resides  at  15  West  Lincoln 
St.  in  Harrisburg. 
ALICE  MOUNT  is  the  third 
grade  teacher  in  the  McKinley 
school  at  Harrisburg.  She  lives 
at 104  East  Walnut St. 
Mrs.  LOIS  HICKOK  NELSON  is 
a  commercial  teacher  in  the  Car­
bondale  Community  high  school. 
She is  also  dean  of  girls  there and 
a  commerce  critic  teacher  for 
Southern.  She  has  two  children 
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unci  lives  at  715  South  Rawlings 
in  Carbondale. 
Mrs.  Arthur  DiDea  (VIOLA 
RODENMAYER)  is  teaching  gen­
eral  science  at  the  Webster 
Groves,  Mo.,  high  school,  and 
lives  at  5129  Vernon  Ave.  in  St. 
Louis. 
Mis. Warren  L. Hacker (OLINDA 
E.  SCHENKE)  is  living  in  Lenz­
burg.  Her  address  is  P.  O.  Box  5. 
Luring  the  summer  the  Hackers 
are  in  the  South  where  her  hus­
band  plays  professional  baseball 
;n  the  Texas  league. 
Mrs.  Clarence  J.  Moores  (ZEL­
LAII  SMITH)  has  one  child  and 
lives at 1655 Maritime St.  in Beau­
mont,  Texas. 
MARILYN  THOMAS  is  a  home 
economics  teacher  in  Palatine  and 
lives at 123  North Brockway  there. 
Mrs.  Carl  Hook  (FRANCES  E. 
WHEELER)  is  teaching  in  the 
Shipman  high  school  and  lives  at 
1441 East Hacker St. in  Carlinville. 
The  Hooks  have  one  daughter. 
Mrs.  Nelson  E.  Ash  (WINONA 
WINTERS)  is  living  at  306  South 
Third St. in  Marion. They have one 
child. 
GLENN  YAREROUGII  is  pastor 
of  the  Mill  Creek  Baptist  Church 
and  lives  near  Bardstown,  Ky.  (R. 
3). His wife is  the former MARIAN 
HAMPTON,  ex  '44,  and  they  have 
three  children. Rev.  Yarbrough  re­
ceived  the  B.  I).  degree  from  the 
Soul hern  Baptist  Theological  Sem­
inary  in  Louisville,  Ky.,  and  will 
receive  the  Th.  M.  degree  this 
spring, 
Mrs. James Stankwytch  (JANET 
ZIMMERMAN)  is an inventory  an­
alyst  for  the  Atomic  Energy Com­
mission and lives at 317 West Outer 
Drive,  Oak  Ridge,  Tenn. 
CLASS OF  1945 
RAYMOND  A.  ALEXANDER  is 
a  resident  physician  in  pediatrics 
in the  U. S. Naval  Hospital in  Oak­
land, Caiif.  He  is married,  has two 
rlauj­rht ers, and lives  at 9018  Barce­
lona St.,  Oakland 5,  Calif. 
TRURLOW  II.  BANNISTER  is 
principal  and  coach  of  the  McKin­
ley  Junior high  school  in  Vandalia. 
His  wife  is  the  former  FRANCES 
HARRIS, ex '30,  and they  have two 
children. Their address is 530 South 
Sixth St. 
LOUIE  E.  BELTZ  teaches social 
science  and  physical  education  in 
the  Harrisburg  junior  high  school. 
He is married and  has two children, 
and  lives  at  G  East  Lincoln St. 
VINCENT  A.  BIR.CHLER  is  a 
ieacher  and  coach  in  the  Chester 
ehoois.  lie is  married and  has two 
children. 
MYRON L.  COCKRAN is  a civil­
ian  instructor,  Propellor  Branch, 
at  Chanute  Field.  He  is  married, 
has one  son,  and lives at 711 South 
Maple St. in  Urbana. 
EULINE  DALLAS,  Effingham 
nigh  :  chonl  teacher,  v.as  married 
December  to  Robert  A.  Wilson, 
a  member­  of  the coaching  .vtaff  at 
111°  Univcrsii v  of  Illinois. 
. i ' JANITA  .DAVIS   i s   an   e i enn ­ i i ­
! ;:,icj ie!>  in  Harrisuncg  and 
lives at  219 West  Midkiff  St. there. 
Mrs.  James  Morris  (EMILYN 
SNOW MORRIS)  lives at 521 South 
Illinois Ave. in Carbondale. She and 
her husband operate  the City Dairy 
in  Carbondale. 
Mrs.  James  W.  Reed  (JUNE 
ANN POE)  is living at 1001 North 
Market  St. in  Marion. 
HAROLD W. TAYLOR  is an  ac­
countant for the Kroger Co. in Car­
bondale. His wife, the former ERN­
ESTINE  COX,  Class  of  1946,  is 
teaching  private  music  students. 
She has  been  appointed  faculty as­
sistant  in  music  at  Southern  for 
the latter  part  of  the spring  term, 
to  teach  the classes  of  Mrs. Helen 
Matthes,  on  leave  of  absence  be­
cause of  ill  health. The Taylors live 
at 1002  South  Lake St.  in  Carbon­
dale. 
E.  V.  WEBB  is  married  and 
teaching high  school at Templeton, 
Calif.  (Box 165).  He  reports  what 
a lot of Southern people have found 
out  that  the weather  in  California 
is nice. 
CATHERINE WILSON was mar­
ried  last  December  to  CARYLE 
MICHEL,  ex  '47.  They  are  living 
in  St.  Louis,  Mo.,  at  2001  Mora 
Lane. Catherine  is secretary  to the 
director of  the department of  chem­
ical  control  of  the  Mallinckrodt 
Chemical  Works  and  Caryle  is  an 
insurance  salesman. 
MARGUERITE  WILSON,  Mar­
tinsville  high school  teacher, is  en­
gaged  to  Robert  Wolfe  of  Terre 
Haute. 
Mrs.  Bayless  Grey  (VERLINE 
WITCHER)  has  a  daughter  four 
nrmths  old  and  lives  at  205  West 
Mill  St.  in  Carbondale.  Her  hus­
band  is  at  present  a  student  at 
Southern  and  plans  to  attend  the 
Seminary  in  Fort  Worth,  Texas, 
next  year. 
Mrs.  WILLIAM  D.  CARTER 
(LYNN  WRIGHT)  is  working  in 
the  Registrar's  Office  at Southern 
and  lives  at 800 West  Freeman St. 
Her  husband,  a former  Army  lieu­
tenant,  is  attending  Southern. 
DORA YOUNG is teaching in Ro­
chelle and lives  at 318 Eleventh St. 
CLASS OF  1946 
Mrs.  James A.  House  (MARY  F. 
ALLEN)  lives at 3112 Vernon Ave., 
Chicago 16. They have two children. 
JAMES ALLISON  is working  on 
a Master's  degree in geology at the 
University  of  Texas.  His  wife  is 
C.LAUDINE  KARLEE  ALLISON, 
ex  '46,  and  they  live  at 1909  Red 
River  in  Austin,  Texas. 
FLORENCE ALSTON is teaching 
mathematics  in  the  Moweaqua 
Community  high  school. 
GERALD  BETHARDS,  a  Meth­
odist minister,  has been transferred 
from Manchester,  Ohio, to Hillrose, 
Colo.  Gerald  is  married  and  has 
one  child. 
BETTY BOWEN is on the adver­
tising  staff  of  the  Champaign­Ur­
bana COURIER, a daily newspaper. 
She  received  the  B.  S.  degree  in 
journalism  from  the  University  of 
Illinois  last  August.  She  lives  at 
301  East  Chalmers  in  Champaign. 
Mrs. David Earl Scroggins (MAR­
TI fA  BRANN)  is  teaching  home 
<  x  in  the  Equality  high 
;ehooi  for  the  remainder  of  the 
j  year.  The  Scroggins  have  a  son, 
four  months old,  and  live  in Ridg­
way. 
MURVIN H. BROWN is  the shop 
teacher  in  the  Noble  Community 
high school.  He is  married and  has 
one son. 
NORMA  LOU  BROWN  is  the 
physical  education  teacher  in  the 
Effingham  high school  and  lives at 
709  South  Fourth  Street. 
ALICE  V.  BUEHLER  is  an  ele­
mentary  teacher  in  the  Trenton 
public schools. 
Mrs. CLYDE F. BURGESS (BER­
THA  WELCH)  is  a  teacher  at 
Mill Shoals. Her husband is a mem­
ber of  the Class of  1942. They  have 
two  children  and  live  at 108  East 
Park  St.  in  Carbondale. 
Mrs.  Audrew  Cicka  (MILDRED 
DICKEY)  is  teaching  English  in 
the  Sparta  Township  high  school 
and lives  near  there  (Route 2). 
Mrs. ZELLA COOK is an elemen­
tary  teacher  in  the  East St.  Louis 
schools.  She  has  taught  in  that 
system since 1929.  Mrs. Cook  has a 
daughter  and  lives  at  1632  North 
45th St.,  East St.  Louis. 
HARRY  L.  DAVIS  is  a  student 
in  the  University  of  Illinois  medi­
cal  school  in  Chicago,  His  address 
is 812 South  Ashland, Chicago 7. 
JEAN  DENNIS  is  a.  physical 
education  instructor  in  the  Salem 
high  school  and  lives  at 201 South 
Pearl  in  Salern. 
MARION  R.  DOWELL  is  assist­
ant safety  engineer  for  the Illinois 
Commerce  Commission  in  Spring­
field  and  is  also  a  student  at  the 
Lincoln College  of  Law. He is mar­
ried  and  lives  at  849  South  Doug­
las  Ave. in  Springfield. 
PEARL WILLIAMS  EASTERLY, 
also a member  of  the Class of  1910, 
is  living  near  Carbondale  (Rt.  2). 
She taught  school  again during the 
war. She and her  husband, FRANK 
A.  EASTERLY,  ex  '09,  have  four 
children. 
HERSCHEL W. ELLIS,  principal 
of  the  Pope­Stotlar  school  in  Her­
rin,  was  recently  reelected  secre­
tary  of  the  Southern  Division  of 
the Illinois  Education.  He  has also 
been  nominated  as "teacher  of  the 
year"  in  a  national  contest. 
HARRY  FOLTZ  is  teaching  at 
the Norris  high school. 
EDYTIIE  GAHAN  was  married 
last  fall  to  Johnny  Morray.  They 
live  at  2817  South  La  Cienega 
Blvd. in  Los Angeles. 
Mrs. Loy  Gilbert  (ETHEL MAX­
WELL  GILBERT)  is  the  first 
grade  teacher  in  the  Centerville 
Station  public  schools. 
HOMER  II.  HANSON  is  a  stu­
dent  at  the  University  of  Illinois 
medical school in  Chicago and  lives 
at 709  South  Ashland. 
LaDONNA.  HARRELL  is   t each­
ing  music  in  the  Morrisonville 
Community  high  school.  She  is 
t he   daugh te r   o f   CHLOE.   ex   '40 ,  
and   JOHN  W.   HARRELL.   ex   '40 ,  
of  Xenia. 
CHARLES  A.  I IEIAVIG.  JR..  i s  
p r inc ipa l   o f   t he   Ava   Onn inun i sy  
high  school. He  receive;!  the  M.  A. 
degree   f :om  the  Unhershy   of   I l l i ­
nois  lasl  year. 
DWiGiiT  l phuipai 
o f   t h e   L o ^ a n   s r l u . o l   i n   i ­ k u ­ r : s b u i g  
and  lives  in  Raleigh. 
BERTHA  KUHN is  a first  grade 
teacher  in  Edwardsville  and  lives 
in  Trenton. 
Mrs.  Ross  A.  Fletcher  (JUNE 
LAURIE)  is  teaching  home  econ­
omics  in  Litchfield.  The  Fletchers 
ive  at  716  South  Jackson  St. 
The  former  M AR T H A  Mc­
AFOOS is  teaching home economics 
of  the Carbondale Community  high 
s c h o o l .   H e r   h u s b a n d ,   J A C K  
HAYSE,  is  a  student  at  Southern 
and they  live at 1218 South Thomp­
son. 
RAYMOND  R.  McBRIDE  is  as­
sistant  at  Worsham  College  of 
Mortuary  Science  in  Chicago.  His 
wife  is  the former  LIDA  M.  PEN­
MINGTON,  Class  of  1936,  and  they 
live at  45 E. Schiller St. in  Chicago. 
Mr.  McBride  was  awarded  the 
Albert  Worsham  Memorial  Key 
for  outstanding  scholarship  at 
graduation  in  December,  1947. 
WALTER  H.  McDONALD  is 
teaching social  sciences in  the Van­
ialia  high  school.  His  wife  is  the 
former  DOROTHEA  VAUPEL, 
Class  of  1942,  and they  have a son, 
Walter  Alan,  born  last  November. 
Their  address  is  Box  49,  Vandalia. 
RUTH E.  McFERON is  on  leave 
of  absence  from  the  Anna  junior 
high  school  because  of  illness. She 
lives  at 202  Douglas St. in  Anna. 
ALLAN  E.  MILLER,  is  attend­
:ng  a  seminary  in  Fort  Worth, 
Texas.  His  wife  is  the  former 
GERALDINE  MONTGOMERY  and 
their  address  is  Seminary  Hill, 
Fort  Worth,  Texas. 
EVELYN  A.  MISSAVAGE  is  a 
rraduaie  student  at  Washington 
University in  St. Louis,  Mo.,  and  is 
'iving  at 1803  Pine  St.,  Evangeline 
Residence. 
ARTHUR  E.  NEWBERN  teach­
"S  at  the  Attucks  high  school  in 
Carbondale  and  lives  at  424  East 
Jackson St. 
LLOYD  A.  RAINS is  a  senior  at 
the  Missouri  School  of  Mines  in 
Rolla.  He  plans  to  do  graduate 
work  in  electrical  .  engineering 
Text  year.  Mrs.  Rains  is  the  for­
mer  JEAN  STRUBINGER  (ex  '42, 
and  they  have  one  child. Their  ad­
dress  is  M.  S.  M.  Apts.,  Apt.  T­5, 
Rolla,  Mo. 
CLAUDE  J.  ROSE,  Jr.,  is  coach 
­nd  math  instructor  in  the  Cob­
den  high  school.  His  wife  is  the 
former  MARY  LOUISE  TREECE, 
ex  '41,  and  they  have one  child. 
DON  R.  SHEFFER,  former 
Southern  basketball  star,  is  teach­
ing  and  coaching  in  the Piano  high 
­chool.  This  is  his  second  year  in 
Piano.  His  address  is  17  East 
Steward St. 
Mrs.  J. T.  Tate  (PEARL TATE) 
(caches  at  the  Franklin  school  at 
West  Frankfort  and  lives  at  305 
Sast  Lindell  St.  An  article  by  her 
entitled  "The  Teacher  in  School 
Health  Program''  appeared  in  the 
September  issue  of  the  PUBLIC 
HEALTH  NURSING  JOURNAL. 
She  is  ijuite  interested  in  health 
education,  and  last  spring  helped 
|plan  a  conference here at Southern. 
STANLEY  F.  THOMAS  teaches 
se  ,c  'a  the  Mounds  high  school 
!:\  s  v»t  322  North  Elm  St. 
*  koiv. 
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GRACE  M.  WEGNER  is   teach­
ing  in  rhe  junior  high  school  in 
rn llevi'le  end  lives  at  227  South 
13' h  St.  in  that  city.  Her  engage­
rv.'­nt  '­o  Era .k  Brashier  of  Carmi 
has  beon  announced. 
Class  of  lfil'7 
FRED  ARMSTRONG  and  DOR­
OTHY  L.  CAMDEN,  ex  '47,  were 
mnrrRd  iaet  December,  Fred  is  a 
rradua'c rirdrrt at Michigan  S;a' r  
Ce'1­re.  The  Armstrongs'  addres.­
!­•;  P.  O.  Box  525.  East  Lansing. 
Mi'­hi:" vn. 
ALICR  ALEEN  BRENNAN  i.: 
teaching  third  grade  in  the  Peoria 
citv  schools.  She  lives  at  924 
FrurnUon  Blvd.  3RD. 
CHARLES  B.  BROUILLETTE  is 
. n  pvorniive  officer  in  the  U.  S 
v»,«.  yTi.i  v­iffi.  is  the former  ANN 
FISHER,  ex  '39, 
r  I A RT"NCE  BUETTNER  is  an 
:•>  '  nHrocr  and  lives  at 
Burns  Awe.  in  Memphis, Tenn 
jTe  is  rn^r> , !ed  nnrl  h.as  one  child. 
ALVA  BYARS is  teaching at  the 
Anna­.Tor.csboro  hi°:h  scliool  and 
I've:, at  V')V '•  Main St..  in  A.nna. He 
!: married  and  has one  child. 
LOT T^.  COWSERT  is  a  student 
at the University of  Illinois medica1 
school  find  lives at.  2015 West  Har­
r's­ei in  Chicago. He is  married and 
has one  civ.VI. 
T­oTsyTT'cjT  DT'NN  is  coach  at  the 
O'T'P'l  Tovor  hL'Vi  c;prool, 
WOOPROW  FILDES  is  a  grad­
uate  es<dstant  at Soul hern.  He and 
his  wife,  the  former  DOROTHY 
R  *  TH  ox  '30. .Mve  on  Route  2 
Murnhysboro. They  have  two  chil­
dren. 
RAYMOND  FRANZ  is  teachin" 
commerce  at  the  Gorham  high 
.r,!  Tip  ;vnrl  his wife,  the form0 '* 
VM'v  ­'OT "'7,.  ox  '46,  live  at  2013 
Sp'­jcf  Si  in  Murphvsboro. 
ARTHUR GH •! JAM is a vocation • 
inpi ni'­tor* at  the  ,Jr>mes  O  Par­
Uo­wNl  at  C^o­'­n  Point 
TnH  H­ is  married  and lives  at 169 
BA­h  St. 
r^eo'rir; GOD AIR  is  teachin~ 
i­r  P7'­­(f!A  in  the  ERin  cit'. ' 
•­•­W  and  lives  at  12  North  Al­
dine  St. 
R AA~MOND  GOEDDEL  is  doirw 
rvv't.. ­rahunif>  work  at  Southern 
Tie  'ivs at  304  Wes+  Grand. 
AR'TTT 'R  HA LEAR is the  recou­
ps*  in  '  'w Registrar's  Office  here at 
fJnuthorn  Hie  wjfe   is  the  former 
DOROTHY  DINAN,  ex  '42.  and 
fh'­v  'rave  a  daughter. The Halfars 
ihv  ;n  A'lt.l­B  in  the  Chau.taunua 
Housing  Project  in  Car­
bondale. 
E r  RHINE  HALL  is  basketball 
roa­h  at sterling.  His  wife  is  VIR­
GINIA HALL, ex '35, and  they have 
one  child. 
DICK  HARMON  is  coaching  at 
the  Wayne  City  high  school. 
UBED  W.  HENDERSON  was 
rvorRd  last  December  to  Miss  Jo 
•Wn  Remmrms,  He  is  a  music  in­
structor  in  the Sesser  high  school. 
OKI O? F  HOWARD  HICKS  is 
A­  Awi  a, '   the  Lincoln  grade 
,  4  in  1 tovhelie.  His  wife  is  the 
a­rowr  ARLDRED BUM PUS, ex '41 
io:4  they  havo one  child  Their ad­
h­. , :s  is  727  North  Sixth St. 
AUDREY HOFFMAN  is the  wife 
of  ROBERT  LYNN,  a  student  at 
Southern. They have  one child  and 
live  at  the  Chautauqua  St.  Apart­
ments (24B). 
ROBERT  HOWARD  is  teaching 
geography and English  at the Mar­
ion  high school.  He is  married and 
lives  at 1706  West  Chestnut. St. 
THOMAS  H.  HUSON  is  a  stu­
dent.  at  the  University  of  Illinois. 
He  is  married  arid  lives  at  103 
South Gregory St..   in  Urbana. 
J.  S. ISOM  is  teaching industrial 
arts  at  the  Grand  Tower  high 
school. 
JENNIE KAESTNER  is teaching 
at  Dupo  and  lives  at  308  North 
Fourth St 
Mrs. CHARLES DAVID TURNER 
(PHYLLIS  LINDSEY;  is  teaching 
art  in  a  junior  high  school  in 
Jacksonville,  Fla.  Her  husband, 
CHARLES  D.,  ex  '46,  who  lias  a 
B.  S.  from  the  University  of  Chi­
cago, is a meteorologist in  the U. S. 
Weather  Bureau  there.  They  live 
at 1545 Perry St. 
BLANCHE  LUCAS  is  teaching 
commerce  at  the  Marion  high 
school. 
FRANCES  McDANIEL  is  teach­
ing  commerce  in  the  East  Lynn 
high school. 
DORIS  MeDONAI.D  is  teaching 
at.  the  Carrier  Mills  high  school. 
WALTER  MIFFLIN  is  teaching 
industrial  arts  at  the  Glen  Ellyn 
junior  high  school.  His  wife  is  the 
former  MAE  MILLER,  ox  '40. 
HERMAN  E.  MINES  is  an  in­
dustrial  arts  teacher  and  assistant 
coach  at the Sparta Township  high 
school.  He  is  married,  ha«  one 
daughter  and  lives  at  207  West 
College. 
MARIE  MOWRER  is  attending 
the  University  of  Illinois  medical 
school and lives at 1238 South Kolin 
in  Chicago. 
WALLACE  NELSON is  a  gradu­
ate  assistant  at  the  University  of 
Iowa  and  lives  at  431  Kirkwood 
Ave. in  Iowa City. 
MARTHA  ODER A­ARK  and 
WARREN SIMPSON were married 
last August.  Mrs. Simpson  is teach­
ing  home  economics  in  the  Cisne 
high  school  and  Mr.  Simpson  is 
principal of the Cisne grade schools 
ROBERT  F.  O'BRIEN  is  doing 
graduate work  at the  University of 
Iowa.  His  wife  is  the  former 
CATHERINE  CASEY,  ex  '47,  and 
their  address is  Room 37,  222  East 
Market  St.,   Iowa  City. 
MILLIE  LOUISE  OGDEN  is 
teaching  home  economics  in  the 
Clay  City  high  school. 
EVELYN  PARKER  is  teaching 
physical  education  at  the  Casey 
high school. 
Mrs.  JUDSON  PHILLIPS  (RU­
BY PHILLIPS) is  an art  instructor 
in the Carbondale  Community high 
school.  Her  husband  is  a  student, 
at  Southern  and  they  live  at  310 
West College. 
RUTH  PIGG is  at tending South­
ern's  Graduate  School  and  lives 
at  809 South  UniverAA'. 
NINA  PRICE  was  married  De­
cember 20  to JAMES WILLAiORE. 
a student at Souths n. They live  at 
110  South  Bontley  in  Mm ion  and 
Nina  is  teachhr:  home  economies 
at  the Marion  high  school. 
PHILLIP  PROVART  is  teaching 
industrial  education  at  the  Du 
Quoin  high  school.  He  and  his 
wife,  ALICE  PROVART,  ex  '21, 
live  at 15  North  Leonard  St. They 
have  one  child. 
CARROLL RENSHAW  is  attend­
ing  the  Southwest  Baptist  Theo­
logical  Seminary  at  Fort  Worth, 
Texas. 
ANNA  RUTH  RHINE  is  a  kin­
dergarten teacher  in Detroit, Mich., 
and lives at 1312  Hillger. 
MILDRED  SANDERS  is  teach­
ing at,  the  Marion  high  school  and 
living  at  806  North  Washington 
St. 
VIOLET  SHARP  is  teaching  at 
the  Lincoln  school  at  Carbondale 
and  lives at  900 South  Illinois Ave. 
VIRGINIA  SPRIGGS  is  teaching 
commerce  at  the  Cobden  high 
school. 
PATRCIA STOVER  was  married 
December 26,  1947, to  James Black. 
Mrs.  Black  is  teaching  in  the 
Logansoort,  Ind.,  grade  school  and 
her  husband  is  attending  school 
in  Kankakee. 
OLIN  STRATTON  and  ELAINE 
MILLER,  Class  of 1946,  were mar­
ried  last  December.  Olin  is  a  phy­
sical  education  teacher  in  High­
land  and  Elaine  teaches the  fourth 
yrade in  the same city. 
JOSEPH SINKIAWIC  teaches in 
the  Rockford  high  school.  He  was 
recently  married  to  MABEL 
COCKRUM,  ex  '47,  and  they  live 
at  5634  North  Second  St. 
JULIUS  SWAYNE  is  attending 
Southern's  Graduate  School. 
ALLEN TROUTMAN  has an  off­
' •e  posh ion  in  Zeigler  and  lives at 
T9  Railroad  St. 
HARRY W HITECOTTON is 
teaching  at  Hurst.  He  is  married 
and  has  one  child. 
Class  of  1948 
WALLACE  E.  AKIN,  who  com­
pleted  the  requirements for  gradu­
ation  in  December,  is doing  gradu­
ate  work  at  the  University  of 
Indiana.  His  mailing  address  is 
1003  Illinois  Ave.,  Murphysboro. 
WAYNE  L.  BURKEY,  who  com­
pleted  the requirements  for  gradu­
ation  last  December,  is  a  minister 
in  Vergennes.  His  wife  is  the  for­
mer  FRANCES  ETHERTON,  ex 
'4(5,  and  they  have  one son.  . 
Mrs.  COLLIN  DAVIS  (MARY 
ELIZABETH  FREDERICK)  has 
been  teaching  in  the  Carterville 
high school. Her  husband, COLLIN, 
is a  student  at Southern  and  they 
live  at  Apt.  S­41,  Ordinance  Plant 
Apts.,  Carterville. 
C.  HAROLD  GODDARD,  who 
completed  the  requirements  for 
graduation  last  December,  is  a 
graduate  student  in  the  physics 
department of  Washington  Univer­
sity in St.  Louis, Mo.  He is  married 
and  lives  at  3559  Caroline  St.  in 
St. Louis,  Mo. 
BRUCE  G.  HARDESTY,  who 
completed  the  requirements  for 
graduation last  December, is  teach­
ing  social  studies  in  the  Dieterich 
high  school. 
JACQUELINE  J LAN  HARRIS, is 
teaching  home  economics  in  the 
Vienna  high  school. 
WILLIAM  N.  MALINSKY,  who 
completed  the  requirements  for 
graduation  in  December,  is  teach­
ing  and  coaching  in  the  Douglas 
junior  high  school  in  Danville.  He 
is  married  .and  has  a  daughter, 
born  last  November.  They  are 
living at  316  Chandler  St. in  Dan­
ville. 
MERRILL  C.  PETERSON,  who 
has  completed  the  requirements 
for  graduation,  is  teaching  com­
merce in  the Malta high school. He 
is  married  and  has  one  child. 
C.  P.  SCHUMAIER  is  a  youth 
assistant with the Vermillion Coun­
ty  Farm Bureau, and  his address is 
117  North  Walnut  St.,  Danville. 
RALPH  STOAFER  is  principal 
of  the  Irving  school  at  Centralia 
and  lives  at 543  South  Linden. He 
is  married and  has one  son.  Ralph 
is  an  Army  veteran  and  was 
wounded  in  Normandy. 
FORMER  STUDENTS 
Mrs.  BEULAH  NOWLAND  EL­
LIS, ex  '90,  a retired  college teach­
er, lives at  527 West 121st St., New 
York  27,  N. Y.  At  the time  of  her 
retirement,  1941,  she  was  head  of 
the  department  of  English  at  Al­
fred  University,  Alfred,  N.  Y.  Mrs. 
Ellis  taught  English  at  Southern 
from  1909  to  1915.  Her  husband, 
the  late  JACOB  TAYLOR  ELLIS, 
was a  member of  the Class of  1894 
and  also  superintendent  of  the 
training  school  at  Southern  for  a 
number of  years. 
Reverend  J.  A.  MUSGRAVE,  ex 
'94,  retired  Baptist  minister,  died 
last  July  at  his  home  in  Harris­
burg. 
Dr. JAMES  G.  BEATTIE, ex  '95, 
died  at  his  home  in  Evansville, 
January  14,  at  the  age  of  82.  He 
is  survived  by  his  wife  and  three 
daughters. 
I. MAURICE  CISNE,  ex  '98,  is a 
farmer  and  seed  dealer  at  Cisne. 
He is  married  and  has one  daugh­
ter. 
DALLAS  PHEMISTER,  ex  '98, 
retired  as chairman  of  the depart­
ment  of  surgery  at  the  University 
or  Chicago  medical  school  on 
January 1,  but continues as  a sur­
geon in  the department. Dr. Phem­
ister  has  been  president  of  the 
American College  of  Surgeons, and 
lives  at  5755 Kenwood  in  Chicago. 
Mrs.  Carl  G.  Stull  (SADIE 
STULL,  ex '09),  a widow,  operates 
a  student  rooming  house  at  1108 
West  California  in  Urbana.  She 
has  four  children. 
EVERETT LEWIS,  ex  '13,  is on 
attorney­at­law  in  Benton.  He  is 
married,  has  four  children,  and 
lives  at  114  McCann  St. 
Major  HERMAN  tMAYHEW,  ex 
'16,  is  principal  of  the  Lower 
School  of  the  Morgan  Park  Mili­
tary  Academy,  a  position  he  has 
held  since  1918.  His  wife  is  the 
former  EDNA  L.  BALLZELL,  ex 
'01,  and  they  have  three  children. 
Their  address  is  2159  West  111th 
St.,  Chicago  43. 
Captain  MARCUS  OGDEN,  ex 
'16,  former  assistant  military  at­
tache  in  Nanking,  China, is  assign­
ed  to  iuty  with  the  retained 
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accounts  division  of  the  Army 
Finance  Center  in  St.  Louis.  Cap­
tain  and  Mrs.  Ogden,  the  former 
FLORENCE  EXBY,  Class  of  1923, 
live  at  4841 Natural  Bridge. 
Mrs.  Roy  E.  Holland  (EDNA 
KELLER,  ex  '18)  is  a  substitute 
teacher  in  the  Cleveland  Heights 
schools  in  Cleveland  Heights, 
Ohio.  She,  her  husband  and  two 
daughters  live  at  3448  Euclid 
Heights  Blvd.  there. 
W.  T. HENRY,  ex '20,  is a  mer­
chant  in  Elizabethtown,  His  wife 
is  the former LORA  DALE,  ex '20. 
JOHN R.  CREEK, ex '21,  is  sup­
erintendent  of  the  Herrin  city 
schools.  His  wife  is  the former 
ELSIE  NEWKIRK,  ex  '17,  and 
they live  at 201 South  Ninth St. in 
Herrin. They  have  one son,  JACK, 
a freshman at Southern. 
CURTIS O.  DRAPER, ex  '21, for­
mer  superintendent  of  the  high 
schools  in  Geff  and  Mt.  Erie,  died 
last  August  in  the  Welborn  Bap­
tist  Hospital  in  Evansville,  Ind. 
B.  E.  GUM,  ex  '22,  is  superin­
tendent  of  the  Salem  school  sys­
tem, a  position  he has  held for  the 
past 11 years. He  has an  A.  B. de­
gree from McKendree  and  a A.  M. 
degree  from  the  University  of 
Illinois.  His  two  daughters  are 
both  graduates  of  Southern, 
BETTY,  Class  of  1941,  and 
MAURINE,  Class  of  1934. 
Mrs.  Charles  Robert  Kennington 
(NELLE DOOLIN),  ex '23,  has one 
child  and  lives  at  743  East  Cedar 
in  Ravenna,  Ohio. 
IKE  RHINE,  ex  '25,  is  teaching 
his  17th  year  in  the  Bethalto 
schools,  where  he  is  now  teaching 
physical  education  and  health  in 
the high  school. He is an  outstand­
ing sports  official  of  this area  and 
has  a  Bachelor's  degree  from 
Shurtleff  College. 
Mrs.  Leo  M.  Richmond  (GENE­
VIEVE  REID RICHMOND,  ex  ­25) 
is  a  second  grade  teacher  in  Har­
risburg. Mrs.  Richmond  is  now en­
rolled  in  an  extension  class  at 
Southern. 
CARROLL  C.  COPELAND,  ex 
'26,  is  a  retired  teacher  and  lives 
near  Walnut  Hill  (Route  1).  He 
is  married  and  has two  children. 
Mrs. Virgil G.  Duncan  (LILLIAN 
M.  CRUTCHFIELD,  ex  '26)  has 
three  children  and  lives  at  220 
West  Porter St. in  Salem. 
D.  L.  MOWERY,  ex  '26,  is  a 
dentist  in  Jackson,  Mo.  His  wife 
is the  former JERRY HOULLE,  ex 
'26,  and  they  have  two  children. 
Their address is 506 Hope St., Jack­
son,  Mo. 
VERN  GRISSOM,  ex  '27,  is  an 
insurance  agent  and  broker  and 
lives at 121 North  22nd St. in  Mur­
physboro.  He  is  married  and  has 
two  children. 
Mrs.  Cecil  E. Wade  (VERNA M. 
COCKREL,  ex  '29)  is  living  in 
Metropolis  and  has  two  children. 
Mrs.  Jesse  L.  Crankshaw  (EVE­
LYN  HARPER,  ex  '29)  is living  at 
91.0  Dovar  Ave.,  Akron,  Ohio.  Her 
husband, a  graduate of  Akron Uni­
versity,  is  head  of  the  laboratory 
at  Midwest  Rubber Reclaiming  Co. 
in  Barberton,  Ohio.  They  have 
three  children. 
HOY  M.  BROWN,  ex  '30,  is  an 
elementary  teacher  in  Noble.  He 
is  married  and  has  three  children. 
Because  of  the  teacher  shortage, 
Mrs.  Wilbern  Butler  (LILLIAN 
BIRCH, ex  '31)  has returned to the 
profession  and  is  teaching  elemen­
tary  grades  in  Eldorado. The  But­
lers  have  three  children. 
Mrs.  Howard  M.  Franklin  (LU­
CILLE  CALDWELL,  ex  '31)  is  a 
teacher  in  Champaign  County  and 
lives  at  105  South  Marshall  St., 
Rantoul.  She  is  a  graduate  of  St. 
Luke's  Hospital  school  of  nursing. 
ECHARD  E.  CRESS,  ex  '31,  is 
teaching  in  Nokomis. 
ARNOLD  C.  DAVIS,  ex  '31,  is  a 
math  instructor  and  audio­visual 
representative in  the San Fernando 
(Calif.)  high  school.  Mr.  Davis  has 
a B. A. degree from Milton College, 
an M. A. degree from the University 
of  Wisconsin,  and  is  now  doing 
graduate work at the University of 
Southern California. He  is married, 
has  one  child,  and  lives  at  606 
Hollister in San  Fernando, Calif. 
Mrs.  Lawrence  Haselip  (VIVIAN 
H.  HASELIP,  ex  '31)  is  a  third 
grade  teacher  and  lives  near 
Paducah, Ky.  (Route 3). The Hase­
lips  have one  daughter. 
Mrs.  Waiter  K.  Drake  (MAR­
GARET  ELIZEBETH  HOPKINS 
ex  '31)  teaches  music  and  art  in 
the Lincoln  school  in  West  Frank­
Tort.  She  and  her  husband  live  at 
206  West  Fourth  St.  in  that  city. 
Mrs.  Byford  Drennan  (JUAN­
DOLA L. COCKRUM,  ex '32)  is liv­
ing  near  Ina  (Route  1,  Box  42). 
She  previously  taught  school  and 
is now  active in  the Home  Bureau 
and 4­H  Clubs. They have  two cnil­
dren, a  boy  and  a girl. 
Mrs. Otto  F. Weidimann  (MARY 
V.  GRACE,  ex !32)  is a  visitor  for 
the  Illinois  Public  Aid  Commis­
sion.  She  previously  taught  school 
in  the  Metropolis  grade  schools 
Their  address  is  210  East  Ninth 
St.,  Metropolis. 
HAROLD  D.  BROWN,  ex  '33,  is 
an  attorney  in  Benton.  He  was 
graduated  from  Loyola  University 
law  school  in 1941.  He  is  married 
CECIL  K.  CREWS,  ex  '33,  owns 
and operates  a garage  in Fairfield 
He  is  married,  has  one  son,  and 
lives  at  206  South  First  St.  in 
Fairfield. 
LESLIE  WAYNE  CUNNING­
HAM,  ex  '33,  is  married  and  lives 
on  a  farm  near  Fairfield  (Route 
5).  They  have  two  children. 
Mrs. George  Warren  (KATHER­
YN  DULANEY,  ex '33)  is manager 
of  a dress shop in Brownsville, Tex­
as,  and  lives  at 739  S.  E.  Madison 
in  Brownsville. 
Mrs. Maurice P. Christopher (JU­
LETTE  EAKER,  ex  '33)  teaches 
the  second  grade  at  the  Central 
school  in  Somerset,  Ky. They  have 
two  children  and  Five  at  307  Ohio 
St. in  Somerset. 
Dr.  KARL  WALTER  FRE1VO­
GEL,  ex  '33,  is  a  dentist  and  lives 
at 804 West State St. in Mascoutah. 
He is  a  graduate  of  the Washing­
ton  University  school  of  dentistry. 
His  wife  is  the  former  CLARICE 
MURRAY,  ex  '33,  and  they  have 
two  children. 
Mrs. Charles W. Wright  (KATH­
ERINE  CORNELIA  GASKINS,  ex 
'33)  has two  sons  and  lives  at 109 
South  Vine St.  in  Harrisburg.  Her 
husband  is a  graduate  of  the Uni­
versity  of  Illinois  school  of  phar­
macy. She  is  president, of  the local 
chapter  of  Beta  Sigma  Phi  and  a 
Den  Mother  of  a  Cub Scout  Pack. 
Mrs.  E.  D.  Tyner  (LONA  HAR­
PER, ex '33)  lives in  Johnston City 
and  has  two children. 
Mrs  Stanley  A.  Boron  (DOR­
OTHY GRACE  HASEMAN,  ex '33) 
is  an accountant  for  the  Monsanto 
Chemical  Co. She  and  her  husband 
live  at  9914  Olympia  St.  in  Belle­
ville. 
MAXINE  HAWLEY,  ex  '33  is 
teaching  commerce  in  the  Odin 
Community  high  school. 
JOHN  ROBERT  HILL,  ex  '33, 
is  a  corporation  attorney  for  Uni­
ted  Air  Lines in  Chicago. His  wife 
is  the  former  MARIETTA  FITZ­
GERALD,  ex  '33,  and  they  live  at 
8000  South  Sangamon  St,,  Chi­
cago  20. 
ROBERT  H.  JENSEN,  ex  '33 
was named  in  January to  head the 
farm  labor  placement  program  at 
the  Centralia  office  of  the  U.  S. 
Employment Service. He  is a  grad­
uate  of  the  University  of  Illinois 
and  lives at  938 East.  Second St. in 
Centralia. 
Mrs.  Paul L.  Howard  (LODEMA 
ARMES, ex '34)  is living in Coulter­
ville.  Her address  is P.  O.  Box 106. 
She  formerly  taught  school  in 
Johnston  City. 
RUTH  CORNETT  CULLEY,  ex 
'34,  is  a  government  employee  and 
'ives at 622 North Burlington, Hast­
ings,  Neb. 
Mrs.  Jerry  Baxter  (MABEL 
EATON, ex  '34)  lives at 5470  Har­
rier  Ave.,  Chicago 15.  The  Baxters 
have  one son. 
Mrs.  ROBERT  G.  WHEELER 
(FRIEDA KATHRYN FRENCH, ex 
'34)  lives at 4048  EUery Ave.,  Day­
ton,  Ohio.  Her  husband,  Robert, 
ex  '37,  is  also  a  former  Southern 
student  and  they  have  one  daugh­
ter, age  4. 
GEORGE  GALE  GILL,  ex  '34,  is 
employed  by  the  Edwards  County 
Highway  Department.  He  is  mar­
ried  and lives  in  Bone  Gap. 
Mrs.  W.  D.  Kilborn  (JULIA  L 
GULLETT, ex  '34)  is living at 1423 
West  Forrest,  in  Decatur.  They 
have  two  children. 
FRED HICKS, ex '34,  is principal 
of  the  Bluford  grade  school  and 
lives  at  703  South  23rd  St.  in  Mt. 
Vernon.  His  wife  is  the  former 
ALIZINE MANSFIELD, ex  '33 and 
they  have  one  child. 
Mrs.  Raymond  Long  (EARLINE 
G.  HUMPHREY,  ex  '34)  is  teach­
ing in  Royalton. 
Mrs.  Glenn  Osborn  (W1LMA 
MARGRAVE,  ex  '34)  has  three 
children  and  lives  at  2225  Cherry 
St.  in  Mt.  Vernon. 
ETHEL  B.  MiLLER  ox  "M ,   is 
assistant  county  minerinlendont  of 
schools of  Pulaski County  and lives 
at 121 South Oak  St.  in  Mounds. 
ROBERT  L.  PULLEY,  ex  '34,  is 
a  general  insurance  broker  and 
agent  and also  a city  commissioner 
in  Marion.  His  wife  is  the  former 
JOSEPHINE HARRIS,  ex '34. They 
have  two  children  and  live  at  206 
North  Bentley  in  Marion. 
WILEY SIMMONS, ex  '34,  form­
er  superintendent  of  schools  in 
Oak  Lawn,  is  now  first  assistant 
county  superintendent  of  schools 
of  Cook  County.  He  received  the 
B.  S.  degree  in  education  from 
Loyola  University,  and  the  M.  A. 
from  the  University  of  Chicago. 
His  address  is  Room  39  Burnham 
Bldg.,  160  North  LaSalle  St.,  Chi­
cago. 
ERNEST  DELMAR  BRUMMET, 
ex  '35,  is  living  on  a modern  farm 
near  Dahlgren,  Route  1.  His  wife 
is the former RUBY J. DeWEES, ex 
'35,  and  they  have  one  daughter, 
Cynthia  Jane. 
Mrs. Marvin  L.  Roberts  (KATH­
RYN  IRENE  CARLTON,  ex  '35) 
has  one  child  and  lives  in  Alham­
bra. 
FRED H.  COMSTOCK,  ex  '35,  is 
associated  with  the  Glendale 
NEWS  PRESS,  Glendale, Calif.  He 
is married,  has  one  child,  and  lives 
at  742  North  Whitnall Hwy.,  Bur­
bank, Calif. 
Mrs.  Robert  Barrett  (THEDA 
CRAIG,  ex  '35)  was  discharged  in 
October  as  a  surgical  technician 
from  U.  S.  Women's  Army  Corps, 
and  is at  present with  her husband, 
an Army corporal. Her mailing ad­
dress  is  1305  Forrest  Ave.  in  Mt. 
Vernon. 
CHARLES L. CROESSMANN,  ex 
'35,  is  an  electrician  and  lives  at 
11.16  Washington  Ave.  in  Johnston 
City. His  wife  is the  former RUTH 
SPIRES,  ex  '37,  and  they  have one 
child. 
CHARLES  W.  DEAN,  ex  '35,  a 
veteran  with  6y2  years  of  Army 
service,  is  a  mechanic  with  the 
Whitney  Metal  Tool  Co.  in  Rock­
ford.  He  is  married,  has  two 
children,  and  lives  at  8448  North 
Court St.  in  Rockford. 
Mrs.  Clyde  N.  Collard  (La­
VERNE R.  DARTER, ex '35)  lives 
on  Millbrook  Road  in  Wayland, 
Mass.  She  has  two  sons  and  is 
a  registered  nurse. 
Mrs.  Roby  Mahan  (HAZEL  M. 
DAVENPORT,  ex  '35)  is  living  in 
Equality  and  has  three  children. 
PAUL J.  HOUGHTON,  ex '35,  is 
assistant  principal  and  director  of 
athletics  at  the  Anna­Jonesboro 
high school.  He is married,  has one 
child,  and  lives  at 105 West Spring 
St. in  Anno. 
GILBERT ANDERSON, ex  '36,  is 
a  railway  mail  clerk  and  lives  at 
215  Crawford  Ave.  in  Effingham. 
He is married and  has one child. 
Mrs.  Jack  Williamson  (ANGIE 
CASE,  ex  '36)  lives  at 1413  South 
Elm  St.  in  Hope,  Ark.  They  have 
one son. 
FRANK  E.  CORNIA,  ex '36,  is a 
clerk  in  the  J.  V.  Walker  &  Sons 
store  in  West  Frankfort.  He  is 
| married,  has  one  child,  and  lives 
| at  1904  East  Garland  in  West 
| Frankfort. 
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Mrs.  Glenn  Coles  (HELEN  M. 
COWLING,  ex  '36)  is  the  fourth 
grade  teacher  in  the  Albion  grade 
school  and  lives  near  Albion 
(Route  2). 
HENRIETTA E.  DOZIER,  ex '36, 
is a  teacher in  the Dunbar  elemen­
tary  school  in  East  St.  Louis  and 
is  living  at 1001%A  South 16th  St. 
in  that  city.  She  is  a  graduate  of 
Lincoln  University. 
HENRY  J.  FIREBAUGH,  ex  '36, 
is  sales  manager for  the Independ­
ent  Packing  Co.  in  St.  Louis,  Mo. 
He is  married  and  has one  child. 
CHARLES  FREDERICK  GAM­
MON,  ex  '36,  is  secretary­treas­
urer  of  the  Kinmundy  Bldg.  and 
Loan  Asociation.  He  is  married 
and  has one  son. 
FLOYD  HUDSON  GLOYD,  ex 
'36,  is  the  sales  manager  of  the 
Rasche  Sales  Co  in  West  Frank­
fort.  He  is  married  and  lives  at 
1402  East Oak. 
Mrs.  Lewis Henry  Collison  (ISA­
BEL  GOIN,  ex  '36)  lives  at  8007 
Warren  Ave.  in  Wauwatosa  13, 
Wis. She  has  two children. 
C.  U. HANCOCK  ex  '36,  of  West 
Frankfort,  former  elementary 
principal,  recently  received  a 
plaque  from  the  Lions,  Rotary, 
and  Kiwanis  Clubs  of  that  city  in 
honor  of  his  distinguished  work 
for  25  years  with  Scouts.  An  an­
nual  prize,  the  C.  U.  HANCOCK 
AWARD,  will  be  granted  to  a 
Boy  Scout  of  that  community  for 
outstanding  ability. 
MORRIS  V.  HEIDERSCHIED, 
ex  '36,  is  a  vocational  agriculture 
instructor  in  the  Auburn  high 
school.  His  wife  is  the  former 
MILDRED  NEIBCH,  ex  '34,  and 
they  have  two  daughters.  Their 
address  is  115  North  Seventh  St. 
WILLIAM  HERMAN  HEMEN, 
ex '36,  is  a sales  representative for 
the  Trailmobile  Co.  He  is  married, 
has  one  son,  and  lives  at  415  East 
State  St.  in  O'Fallon. 
LLOYD  S.  HENSEN,  ex  '36,  is 
superintendent  of  the  Lovington 
Community  Consolidated  public 
school.  He  is  married  and  has  one 
child. 
Mr"".  J^mes  B.  Benson  (CATH­
ERINE HURLEY,  ex '36)  is an  ele­
mentary teacher  in  Reliance, Wyo­
ming.  and  lives  at  133  J  St.,  Rock 
Springs, Wyoming. 
GLENN  RUSSELL  McCLUNG, 
ex  '36  is  a  city  letter  carrier  in 
Pana.  He  is  married,  has  one 
daughter,  and  lives  at  305  South 
Sherman  St. 
Mrs.  Hardin  T.  Oliver  (ELIZA­
BETH  MANN,  ex  '36)  is  a  com­
mercial  teacher  in  the  Murphys­
boro  high  school.  She  and  her 
husband  live  at 1904  Spruce St. 
ELLOUISE  NAUMAN,  ex  '36,  is 
a  secretary  for  the  American 
Council  on  Education  and  lives  at 
40  Plattsburg Court,  N.  W., Wash­
ington 16,  D. C. She was graduated 
from  the  University  of  Ilinois  in 
1937. 
FLOYD  H.  BAYSINGER,  ex  '37, 
is  a  s':udent  at  the  University  of 
Washington  and  lives  at 2726  East 
54th  St.,  Seattle  5,  Wash.  He  is 
married and  has a  daughter, age  4. 
THELMA J.  BRADSHAW, ex  '37, 
is  an  intermediate  teacher  in  the 
Decatur  grade  school.  Her  address 
is  647  West  Macon  St. 
Mrs. Floyd  R. Fessler  (MILDRED1 
FAYE  CARSON,  ex  '37)  is  living 
at  1212  Second  St.,  Ames,  Iowa. 
Her  husband,  a graduate  of  Buena 
Vista  College,  is  on  leave  of  ab­
sence  from  the  U.  S.  Department 
of  Agriculture  and  is  doing  gradu­
ate work  at Iowa State. They  have 
one  daughter. 
Mrs.  Virgil  L. Keller  (FRANCES 
LUCILLE  CAVITT,  ex  '37)  has 
three  children  and  lives  at  615 
North  52nd  St.  in  East  St.  Louis. 
Mrs.  Louis  M.  Grimmer  (MARY 
K.  CLAYTON,  ex  '37)  has  two 
children  and  lives  at 1731 Monroe, 
Paducah,  Ky. 
Mrs.  Earl  Rusell  (MARGARET 
ANN  CLOUGH,  ex  '37)  has  one 
laughter,  age  5,  and  lives  at  722 
North  Eleventh  St.  in  Murphys­
boro. 
FAY  COLEMAN, ex '37,  is teach­
ng  in  the  Sorento  elementary 
chools  and  lives  at  Donnellson. 
CHARLES  W.  CRAGGS,  ex  '37, 
is  a  merchant  associated  with 
^raggs­DeVillez  Furniture  Co.  in 
Eldorado.  He  is  married  and  has 
ine son. 
ROBERT  L.  CUMMINS,  ex  '37, 
is  a  rural  mail  carrier  in  Grants­
lurg.  He  is  married  and  has  one 
child. 
Mrs.  John  W.  Dameron  (VIR­
GINIA  CUMMINS,  ex  '37,  is  a 
substitute  teacher  in  the  Harris­
nirg schools.  She and  her  husband 
'  ave  one  child  and  live  at  313 
"est  McHaney St. 
DENZIL  E.  DEES,  ex  '37,  is^ a 
eld  crop  inspector  in  the  Calif­
,­nia  Department  of  Agriculture. 
r
e  is  married,  has  one  child  and 
lives  at  3951  Ingraham  St.  in San 
iego,  Calif. 
MERRITT  D.  ELLIOTT,  ex  '37. 
's  nn  associate  instructor  in  the 
Armored School  at Fort  Knox,  Ky. 
Tie is married, has two children  and 
lives at  48 Lewiston  Place, R.  R. 2, 
Box  186,  Shively,  Ky. 
MARIANNE FIELDS,  ex '37,  has 
recently  become  engaged  to Henry 
Smith.  Miss  Fields  is  an  em­
n'ovee  of  the  Arabian­American 
Oil  Co.  in  Rastan  Tanura,  Saudi 
Arabia.  Mr.  Smith,  a  graduate  of 
Whitman  College  in  Walla  Walla, 
Wash., is  supervisor of  the residen­
tial  and  personnel  service  depart­
ment  of  the same  company.  They 
plan  to  be  married  in  late  1948 
when they will  be eligible for  home 
leave. 
BERNARD  FINLEY, ex  '37,  is  a 
vocational agriculture instructor  in 
the  Vienna  Township  high  school. 
His  wife  is  the  former  FREDA 
WINTERS,  ex  '37,  and  they  have 
two  children. 
Mrs.  Richard  T.  Carter  (MARY­
NELLE FLANNERY, ex  '37)  is liv­
ing at  1509  North  40th  St. in  East 
St.  Louis.  Her  husband  is  an  at­
torney and city commissioner. They 
have one  son. 
ROBERT  RAY  GARRISON,  ex 
'37.  is  ovner  and  operator  of  Gar­
rison's  Coffee  Shop  in  Flora.  His 
wife  is  the  former  MARTHA 
NELLE DeWITT,  ex '38. 
CARL H.  GATES, ex  '37,  is asso­
ciated  with  the  Indiana  Farm Bu­
reau  Co­op.  He  is  married,  has 
two children, and lives at 3535 Rob­
son St.  in  Indianapolis,  Ind. 
CECILIA  GERZAK,  ex  '37,  is  a 
teacher  in  the  Fairmont  City  ele­
mentary  schools  and  lives  at 1727 
North  25th  St. in  East  St. Louis. 
OTTO  L.  HAGGARD,  ex  '37,  is 
an agent  for the General Insurance 
Co.  in  Benton  and  lives  at  110 
North  Stotlar  in  that  city.  He  is 
married  and  has one  son. 
RALPH  HAMILTON,  ex  '37,  is 
working in  the foreign  service bud­
get  office  of  the United  States  De­
partment  of  State. He and  his wife 
live at 3824 "V" St., S. E„  in Wash­
ington. 
Lt.  Commander  RICHARD  G. 
HILL, ex '37,  is executive officer  of 
Blimp Squadron  Two and  his pres­
ent  address is  Hangar  No.  5,  U. S. 
Naval  Air  Station,  Lakehurst,  N. 
J. He was graduated from the  U. S. 
Naval  Academy  in  February, 1941. 
Lt. Comdr.  Hill  is married  and  has 
one  daughter,  Andrea  Jhonne,  2y2 
years  old. 
Mrs  V.  O.  Allen  (VIRGINIA  L. 
HINES,  ex  '37)  is  living  at  113 
Birch  St.  in  Zeigler,  and  has  one 
child. 
RICHARD  WELLS  HOWARD, 
ex  '37,  is a  master sergeant  in  the 
U.  S.  Army  and  at  present  is  sta­
tioned  in  Stuttgart,  Germany.  He 
is  married  and  has  one  child.  His 
home address  is 310  N. Washington 
Ave., Salem. 
Mrs. Harry G.  Wheatcroft  (MIL­
DRED J. KIPHART, ex '37) teaches 
math  in  the  Grayville  junior  high 
school.  Her husband  is  principal of 
the Northside grade school in Gray­
ville,  and  their address  is  Box  604. 
They have  two sons. 
VIRGIL  J.  WILSON,  ex  '37,  is 
'caching and living near Vergennes 
(R. 1). 
M. WENDELL CARLTON, ex '38, 
s a  dentist  in  McLeansboro.  He  is 
a graduate of  the St. Louis Univer­
sity  college  of  dentistry.  His  wife 
is  the  former  MARY  ELLEN 
JONES,  ex  '38,  and  they  have  two 
children. 
Mrs.  David  Hardcastle  (VELMA 
E. CARR, ex '38) is a teacher in the 
Macon  County  grade  schools  and 
lives at 1295  East Wood,  Decatur. 
Mrs.  P.  J.  Valter  (ILA  RUTH 
CHOISSER,  ex  '38)  lives  in Shaw­
neetown  and  has two  children. 
JOE  F. COMSTOCK,  ex  '38,  is  a 
tool  engineer  for  Borg  Warner  in 
Herrin and lives at 407 West Pecan 
St.  in  Carbondale. 
Mrs.  Walter  Sherman  (RUBY  . 
CRAIN,  ex  '38)  has one  child,  and 
lives in Jamestown, Ky. 
BILLY EASTERLY, ex '38, a vet­
eran  of  six  years,  has  a  welding 
shop  in  Sutton,  Nebraska.  He  is 
married and  has one  child. 
ROBERT  R.  EBBS,  ex  '38,  is  a 
captain in  the U. S. Army and lives 
at 1736 North 61st St.,  Philadelphia 
31,  Pa.  His  wife  is  the  former 
ALICE  RUTH  FERRELL,  ex  '37, 
and  they  have  one  child. 
Mrs.  John  W.  Book  (NAOMI 
FRENCH, ex  '38)  is living in  Fair­
field  (Box  125).  They  have  two 
sons. 
SIDNEY  FRIEDMAN,  ex  '38,  is 
on  the  faculty  of  the  University  of 
Wisconsin,  and  lives  at  3033  North 
45th  St.  in  Milwaukee. 
Mrs.  William  Howard  Looney 
(WILMA  MARIE  GOIN,  ex  '38)  is 
living  at  3118  Summerdale  Ave., 
Rockford. They  have one  daughter. 
Mrs. Walter Douvan  (DOROTHY 
AILEEN HAYS,  ex '38)  is a substi­
tute teacher in  the West Frankfort 
city schools. They  have two daugh­
ters,  age 4  and  7. 
EUNICE  HELFRICH,  ex  '38,  is 
a  bookkeeper  in  the State  Bank  of 
New Athens. 
HOBART V.  HAMILTON, ex  '38, 
is  a  rural  teacher  and  lives  near 
Robinson  (Route 2).  He is  married 
and has one son. 
Lt.  PAUL E.  HILL, ex  '38,  is  the 
commanding officer,  Flag Adminis­
tration Unit, at  the U.  S. Naval Air 
Station  at  Quonset  Point,  R.  I.  His 
wife  is  the  former  JULIA  MER­
CER,  ex  '39,  and  they  live  at  44 
Parkway  Drive,  Apponaug,  R.  I. 
Mrs.  James  P.  Webb,  Jr.,  (GER­
ALDINE  VIRGINIA  McBRIDE,  ex 
'38)  is  a  stenographer­statistical 
typist for  the Braniff  International 
Airways  and  lives  at 8423  Midway 
Road,  Dallas  9,  Texas. 
Mrs.  Allan  Frerking  (VERENA 
MARIE MALLRICH, ex  '38)  is liv­
ing  at  47  West  Poplar  in  Mascou­
tah.  The  Frerkings  have  three 
sons. 
Mrs.  Virgil  B.  Kamper  (AL­
BERTA  MANK,  ex  '38)  has  one 
child  and lives  at New  Baden. 
Mrs.  MAYME  SHELTON,  ex  '38, 
is  teaching  a  rural  school  near 
Metropolis.  Her  husband,  Clint, 
works  for  the  Illinois  Central  and 
they  have  one  daughter.  Their 
add r e s s   i s  Me t r opo l i s   (Rou t e  2 ) .  
NORMAN WILSON.MASSIE,  ex 
'38,  is  the  coach  at  the  Fairfield 
junior  high  school.  He  is  married, 
has  four  children,  and  lives  at 
709  East  King at Fairfield. 
ALICE  E.  CHOISSER,  ex  '39,  is 
news  editor  of  a  weekly  paper  in 
Long  Beach,  Cal.  and  lives  at  545 
Manila  Ave.  there.  She  graduated 
from  the  University  of  Missouri 
school  of  journalism  in 1945. 
Mrs.  Comm  Hines  (BEULAH  I. 
CROSS,  ex  '39)  has  two  children 
and lives  at 5698 Lapeer  Ave., Port 
Huron,  Mich. 
JACK  PERSHING  FOEHR,  ex 
'39,  is  a  sales  representative  and 
lives at 400  North Mill  St. in Nash­
ville.  He  is  also  a  registered  em­
balmer  and  funeral  director  in 
Illinois.  His  wife  is  the  former 
MARY  ALICE  PRASUHN,  ex  '38. 
BETTY  JEAN  FRIER,  ex  '39,  is 
a  surgical  nurse  and­lives  at  2645 
Girard  Ave—Patten Memorial Hall, 
Evanston. During  the  war  she was 
a  lieutenant  in  the  U.  S.  Navy 
Nurse Corps. 
Mrs.  Milton  Ferrero  (INEZ FAE 
GEISTDOERFER,  ex  '39)  is  a 
teacher  at the  Eickholz school  and 
lives  near  Pinckneyville  (Route 
2 ) .  
STEVE  KURSTON  GEROFF, ex 
(Continued  on  page  13) 
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'39,  is  a  senior  in  the  St.  Louis 
University  dental  school.  He  re­
ceived  a  B.  S.  degree  from  that 
University  in  1943.  He  is  married 
and lives at 1512 Fifth St., Madison. 
BERNARD  GOLA,  ex  '39,  is  a 
public acountant  in  Beleville. He  is 
married  and lives  at 1800 East  "B'' 
St.  in  Beileville. 
Mrs.  Robert  W.  Greynolds 
(CARRIE  A.  HALL,  ex  '39)  is  a 
government  clerk  and  lives  at 
2433  Thirty­Ninth  Place,  N.  W., 
Washington  7,  D. C. 
Mrs.  Harold  Cruse  (BILLIE 
AGNES GUNN,  ex  '39)  is  teaching 
the third  grade in  the Mounds  city 
schools.  She  and  her  husband  live 
at 118  South  Blanche  in  Mounds. 
FRANK HAEGELE,  ex '39,  is an 
accountant­clerk  in  the  Secretary 
of  State's office  in  Springfield.  He 
is  married  and  lives  at  201  1/3 
East Adams St. in  Springfield. 
VERN  H.  HAEGELE,  ex  '39,  is 
a  traveling  auditor  for  the  Ohio 
Finance Co.  of  Columbus, Ohio.  He 
is married,  has one child,  and lives 
at  15105  Strathmoor,  Detroit  27, 
Mich.  His  brother,  FRED,  is  now 
a student al  Southern. 
GERALD  L.  HALTERMAN,  ex 
'39,  a  graduate  of  Amhurst  Col­
lege,  is  trainee  manager  at  W.  T. 
Grant's  in  Waltham,  Mass.  He  is 
married  and  lives  at  53  River dale 
Rd.,  Wellcsley  Hills,  Mass. 
Mrs.  WM.  ETHERTON  (JUNE 
HARREi.SON,  ex  '39)  is  living  at 
516  East  Lawrence  in  Benton. 
WILLIAM  is also  a former  South­
ern  student. 
CLINTON  HART,  ex  '39,  is  a 
physician  and  surgeon  at  Zeigler. 
He is  married  and has one  son. 
Mrs. Norman  W. Harpin  (MARY 
FRANCES  HEAD,  ex  '39)  is  at 
present.  in  New  Carlisle,  Ohio, 
where  her  husband  is  stationed  in 
the  Army.  Her  permanent  address 
is  c/o Dr.  J. O.  Head,  Carlyle. 
JOHN  WILLIAM  HEDGER,  ex 
'39,  is  a  time  study  engineer  and 
lives at 808 Walker St. in Fairfield. 
His wife  is the  former  MARJORIE 
RIGHTMYER,  ex  '39,  and  they 
have two children. 
JOSEPH  W.  HICKMAN,  ex  '39, 
is  practicing  law  in  Benton.  He  is 
married,  has  two  children,  and 
lives  at  606  West  Sixth  St. 
JOSEPH  H.  HILLYARD,  ex  '39, 
is  an  insurance  agent  in  Nash­
ville.  He  is  married  and  has  two 
children. 
ROBERT W.  HOLLAND,  ex '39, 
a  former  lieutenant  in  the  U.  S. 
Army  Air  Corps,  is  now  a florist 
and greenhouse  operator  in  Boone, 
Iowa.  He,  his  wife,  and  two  sons 
live  at  315  Carroll  St.  there. 
Mrs. William  H. Haslauer  (MAR­
GARET  J. HOOD,  ex  '39)  is  living 
in  East  Prairie,  Mo.,  where  her 
husband  owns  a  cotton  gin.  They 
have  two  daughters  and  have  just 
finished a  new home. 
IVAN  L.  HORNBACK,  ex  '39.  is 
a clerk  in  the Army  Audit  Agency 
and  lives  at  1205  Midway  Court 
in  Marion.  He  is  married  and  has 
two children. 
KENNETH  O.  HUBBLE,  ex  '39, 
is a physician  and surgeon  in Fair­
field.  He is  married,  has  two  chil­
dren, and  lives at 115 S. E. Second 
St. 
WARREN  W.  JONES,  ex  '39,  is 
engaged  in  a  grain  elevator  and 
seed  business  at  Ridgway.  He  is 
married and  has two children. 
Mrs. Emil  F. Jarz  (ELIZABETH 
McELVAIN,  ex  '39)  is  living  at 
217­14  53rd  Ave.,  Bayside, Long  Is­
land,  N.  Y.  Mrs.  Jarz  graduated 
from  the  University  of  Chicago  in 
June.  1941.  They  have  one  child. 
Mrs.  Lester  Hake  (WILLA 
FLORENCE  McGOUGH,  ex  '39) 
lives  at  611  South  Broadway  in 
Nashville.  The  Hakes  have  one 
son,  3 vears  old. 
MORRIS  PAUL  MOSELEY,  ex 
'39,  is  the  sales  director  for  the 
Chicago  Portrait  Co.  His  wife  is 
the former MAR.GARET  HOWELL, 
ex  '39,  and  they  live  in  McLeans­
boro. 
AURELA  WEIDNER,  ex  '39,  is 
the third  grade teacher  in the Gil­
lespie grade  school and  lives at 111 
East Elm St. 
Mrs. J. Robert  Norwood  (ELIZA­
BETH  ALLEN,  ex  '40)  is a  teach­
er  in  the  elementary  schools  of 
Danville. They  have  one  child and 
live  at 1012  North Oak  St. in  Dan­
ville. 
Mrs. Malchus  B. Baker  (ERNES­
TINE RUTH  ALLEN, ex  '40)  lives 
in  Bunker Hill. She  has three chil­
dren,  two  boys  and, a  girl. 
EDITH  CAIN,  ex  '40,  is  a  pri­
mary  teacher  at  Raleigh. 
HERMAN  CAMPBELL,  ex  '40, 
is  principal  of  the  elementary 
school m  OHve Branch. He has also 
studied at Greeley,  Colo.,  and  Cape 
Girardeau, Mo. 
GLEN  J.  CHAMP,  ex  '40,  is 
superintendent  of  Central  City 
schools  and  lives  at  322  South 
Broadway, Centralia. He is married 
and  has  three  children. 
Mrs.  EVERETT  E. MILLER,  Jr. 
(ALBERTA  CHARON.,  ex  '40)  is 
a  cleric  in  the  Carbondale  Post 
Office.  She  and  her  husband, 
EVERETT,  ex  '35,  live  at  60iy2  
West  College  in  Carbondale. 
DARRELL. MILTON  CHAPMAN, 
ex '40, is  a salesman for  the Hoover 
Co.  His  wife  is  the  former  PAUL­
INE  NIEMEIR,  ex  '41,  and  their 
address  is  Box  55,  Irvington.  Mr. 
Chapman  has  also  attended  East­
ern  Illinois  State  College  and  the 
University  of  Minnesota. 
CHARLES  E.  CRAWFORD,  ex 
'40,  is  a staff  announcer  for  radio 
station  WGBF  in  Evansville,  Ind. 
His wife  is  the  former  KATHRYN 
PELL,  ex  '41,  and  they  have  one 
son.  Their  address  in  Evansville  is 
816  South  Weinbach  Ave. 
ARTHUR  M.  FALKENHAIN,  ex 
'40,  is  an  agriculture  instructor  in 
Rosiclare. 
DOROTHY  TODD  FARTHING, 
ex  '40,  is secretary  to the  manager 
of  the Ball Ice  Co. in  St. Louis. Mo. 
and  lives  at.  1327  San  Jacinto 
Cuiirl, St.  Louis  .10. 
!   OPAI,  RUTH  GIBSON,  ex  '40, 
is  an  instructor  in  the department 
of  bacteriology  of  Ohio  State  Uni­
versity  in  Columbus.  She  received 
the  B.  S.  degree  from the  Univer­
sity  of  Illinois  in  1945  and  the  M. 
S. degree  from Ohio  State in  1947. 
MENARD  H. HAWKINS,  ex  '40, 
is  a  rural  teacher  and  lives  at 
Broughton.  He is  married and  has 
three  children. 
Mrs. ROBERT  W. LEWIS (JAN­
ICE  PULL, ex  '40)  is living at 2436 
Seminary,  Alton.  Her  husband, 
ROBERT,  ex  '40,  has  a  Ph.  D.  de­
gree  in  chemistry  from  Indiana 
University.  They  have  one  daugh­
ter. 
BETTE  L.  HINKEL,  ex  '40,  has 
recently  returned  from  Japan 
where  she was  associated  with the 
American  Red  Cross.  She  is  a 
graduate of  the  University  of  Chi­
cago  and  lives  at 3831 Grove  Ave., 
Brookfield. 
Mrs.  William  H.  Wappel  (GER­
ALDINE  HOLMES,  ex  '40)  is  a 
stenographer  at  the  Monsanto 
Chemical  Co.  and  lives  at  1435% 
North 46th St.  in East St. Louis. 
CECIL R.  HOLLIS,  ex  '40,  is  an 
industrial  engineer  in  Chicago. His 
wife  is  the  former  VIRGINIA 
TAGGART,  ex  '40,  and  they  have 
two  children.  Their  address  in 
Chicago is 7530  South Stewart Ave. 
WILLIE RUTH  LAND was  mar­
ried  December  24 to  Jack Luscher. 
The Luschers have  recently moved 
from Springfield  to Greenview  and 
ire  the  new  managers  of  the 
GREENVILLE  REVIEW. 
Mrs.  James  A.  Lofthus  (ITA­
LENE  McCOLLUM,  ex  '40)  is liv­
ing  at  141  Harvard  Ave.,  "Fir­
crest,"  Tacoma.  Wash.  They  have 
two children, a boy  and a  girl. 
MARION  DOYLE  MARBERRY, 
ex 10,  is  school  plan  manager for 
the Curtis  Publishing  Co.  His wife 
:s the  former  ELVADA V.  HART­
MAN,  ex  '40,  and  they  have  one 
~hild.  Their  address  is  802  North 
Central  Ave.,  Paris. 
VICTOR  M.  McCORMICK,  ex 
'40,  is  employed  by  the  Phillips 
Petroleum  Co.  and  lives  at  421 
North  27th St.  in  East St.  Louis. 
Mrs. George  R.  Nichols  (VESTA 
V.  MEEK,  ex  '40)  is  a  bookkeeper 
for  the  State  of  Illinois,  Division 
of  Child  Welfare,  in  Springfield. 
She  studied  voice  at  Illinois  Wes­
leyan  Junior  College  of  Music, 
L940­46,  and  is  now  attending  the 
University  of  Illinois  Extension 
School.  Mr.  and  Mrs.  Nichols  have 
one  child  and  reside  at  1701 East 
South Grand  Ave. in  Springfield. 
Lt.  ROBERT  H.  ARMSTRONG, 
ex  '41,  a  graduate  of  West.  Point, 
is a squadron adjutant  in  the Army­
Air  Force and is at  present station­
ed  at Elgin  Field,  Fla.  He  is  mar­
ried,  and  his  address  is  Sqdn. "E", 
611th  A.  F. B.  U.,  Elgin  Field,  Fla. 
JOE  BARTOLETTO.  ex  '41.  a 
veteran,  was married  December  27 
to  Florence  Curry.  Botli  are  Jrom 
Benton  and  are  now  living  in  the 
Eskew  Apartments  in  that  city. 
WILLIAM  R.  BECK,  ex  '41,  was 
married  last  November  to  Miss 
Patricia  Bruwn  of  Centralia.  Bill, 
a veteran,  is  the city  editor  of  tire 
CENTRALIA  EVENING  SENTI­
NEL. 
FRED  CAMPBELL,  ex  '41,  is  a 
member  of  the  professional  bas­
ketball  team,  the Vagabond  Kings, 
of  Detroit,  Mich.  His  address  is 
2525  Stephens,  Dearborn,  Mich. 
CECIL E.  CHURCH,  ex  '41,  is a 
farmer and  a  G.  I.  agriculture in­
structor.  He  is  married,  has  two 
children  and  lives  near  Harris­
burg  (Rt. 4). 
Mrs. Earl Anderson  (RUTH COL­
YER,  ex  '41)  is  a  primary  teach­
er at McClure. 
WILLIAM  RAY  GEORGE,  ex 
'41,  is  in  the  wholesale  grocery 
business in  Carbondale. His address 
is  P.  O.  Box  376.  He  is  married 
and  has one  child. 
TOMMY  GRAHAM,  ex '41,  is a 
clerk  in  the  office  of  the  C.  W. 
and F. Coal  Co.'s New  Orient Mine 
and lives  at 307  West Oak in  West 
Frankfort. 
Mrs.  HAROLD  E.  TURNER 
(NORMA J. HAMPTON,  ex '41)  is 
living  at 1012  N.  Stonewall,  Okla­
homa City,  Okla. She and  her hus­
band,  HAROLD,  ex  '41,  have  one 
child. 
WILMA MAE  HAYES,  ex  '41,  is 
a  secretary  for  the  New  Era 
Dairy,  Inc.,  in  Carbondale  and 
lives  at 310  West College. 
Mrs.  Allison  R.  Easton  (JEAN 
C.  HOLLINGER,  ex  '41), a  former 
teacher,  now  lives  at  315  N.  W. 
Ninth St.,  Fairfield. They have one 
daughter. 
JAMES  B.  HOWARD,  ex  '41,  is 
a  bank  clerk  in  Murphysboro.  He 
and  his wife,  MARY  E. HOWARD, 
ex  '40,  live  at  2131  Logan  St.  He 
is at  present secretary of  the Mur­
physboro  Junior  Chamber of  Com­
merce. 
RALPH  F.  SCHORFHEIDE,  ex 
'41,  is secretary of  the Trust Build­
ing and Loan  Association  in  Nash­
ville.  He  is  married,  has  two  chil­
dren,  and  lives  at  300  East  Main 
Street  in  Nashville. 
HAROLD E. TURNER,  ex '41,  is 
a transmission  man for  the Ameri­
can  Telephone  and  Telegraph  Co. 
and lives  at 1012  North Stonewall, 
Oklahoma  City,  Okla.  His  wife  is 
NORMA  J.  TURNER,  ex  '41,  and 
they  have  one son. 
EUCLID W. VALENTINE, ex '41, 
is  a  sergeant  in  the  U.  S.  Marine 
Corps  and  is  now  stationed  in 
Chicago.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  5440  South 
Wentworth  Ave.,  Chicago 9. 
OLIVE E.  WALKER, ex '41,  is a 
clerk­stenographer  for the  Federal 
Government  and  is  at  present  in 
Tokyo,  Japan,  with the  occupation 
forces.  Her  address  is  FEC  Allo­
cation  Committee,  ESS,  SCAP, 
FEC,  APO  500,  c/o  Postmaster, 
San  Francisco,  Calif.  Olive  was 
graduated  from  Washington  Uni­
versity  in  St.  Louis  in 1946. 
Mrs.  Joe  M.  Bruce  (AGNES 
ALEXANDER,  ex  '42)  is  the  sec­
ond  grade  teacher  in  the  Carter­
riiie  city  school. 
Mrs.  Winifred  N.  Seibert  (HEL­
EN  LUCII.LK  FULTON,  e.\  '42)  is 
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living at 6800 Iowa  St., Detroit  12, 
Mich. 
J. WILL HOWELL,  ex '42,  oper­
ates an  insurance agency  and  lives 
at 827  North  Fourth  Ave.,  Tucson, 
Ariz.  He  is  married  and  has  six 
children. J. Will  was State senator 
and  moderator of  the Illinois  State 
Baptist  Association  when  he  lived 
at West Frankfort. 
ANDREW  S.  HUSON,  ex  '42,  is 
a  junior  at  the  University  of  Illi­
nois.  He  is  married  and  lives  at 
109  South  Gregory  in  Urbana. 
JOSEPHINE  LUDWIG,  ex  '42, 
was  married  December  5  to  Ken­
neth  E.  Moore.  They  are  living  in 
Benton  where  Mrs.  Moore  is  em­
ployed  by  Deister,  Ward,  and 
Witcher,  Abstractors,  and  Mr. 
Moore  is  co­owner  of  the  M  &  S 
Market. 
Mrs. Clement  Paul Trout  (WAN­
DA  NELSON,  ex  '42)  lives  at  209 
Ellis  St.  in  Peoria. 
CARL  PARSONS,  JR.,  ex  '42, 
was  married  February  9,  to  Miss 
Violet  Savant.  They  are  living  at 
1180  North Third  St. in  Springfield 
where  Mr.  Parsons  is  an  inspector 
at  Allis­Chalmers  Mfg.  Co. 
THEODORE  SANDERS,  ex  '42, 
teaches  at  the  Wallace  school  in 
Sterling.  His  wife  is  CLAIRE 
SANDERS,  ex  '42,  and  they  have 
one  child.  They  live  at  307 Eighth 
Ave. 
HERBERT E.  DENISON,  ex  '43, 
is  manager  of  a  music  department 
and  lives  at  4403  Hernrose  Way, 
San  Diego  3,  Calif. 
LIDA THOMAS,  ex '43, was mar­
ried January 2 to  Julian Blakely  of 
Raleigh,  N.  C.  They  are  living  at 
311  North  Main  St. in  Harrisburg. 
JACK  E.  BIZZELL,  ex  '44,  is 
manager  of  the  Rex  Theater  in 
Dongola.  He  was  married  last 
September  to  Miss  Peggy  Joyce 
Watkins of  Caruthersville,  Mo. 
Mrs.  George  Baker  (MARY  ED­
WARDS,  ex  '44)  is  teaching  in 
Marion  and  lives  at  724  North 
Harper  St.  there. 
FERN  JUENGER,  ex  '44,  who 
completed  nurses  training  at  the 
Jewish  Hospital  in  St.  Louis  in 
January,  will  be  graduated  with 
the  annual  class  in  May.  She  is 
now  on  the  nurses  staff  at  the 
Jewish  Hospital. 
GLADYS  GAIB  LYNCH,  ex  '44, 
was  commissioned  as  a  missionary 
of  the  Methodist  Church  on  Dec­
ember 12. She is  at present  attend­
ing a  language school  in  Medellin, 
Columbia,  South  America. 
Mrs.  Jack  E.  Flora  (JEANNE 
ANNE SHEPHERD,  ex '44)  is sec­
retary  to  the  dean  of  McKendree 
College. She  and  her  husband  live 
at 808  College  St.  in  Lebanon. 
ELIZABETH  IANNE  BLACK­
WELL,  ex  '45,  was  married  to 
Robert  D.  Howe  on  January  16. 
They  are  living  at  535  East  Olive 
St.  in  Salem.  Mrs.  Howe  is  em­
ployed  by  the  Illinois  Bell  Tele­
phone Co. 
M~s. Gardner J. Grassinger (BET­  j 
TY  GILES,  ex  '45)  is  living at 814  1 
North Prospect  Ave. in Champaign. 
Her husband is  in the cabinet­mak­
ing  business  there.  They  have  one 
daughter,  Paula  Jo. 
ADA MORGAN,  ex '45,  is an ele­
mentary  teacher  and  lives at  3914 
Piggott  in  East St.  Louis. 
WILMA  DORIS SILKWOOD,  ex 
'45,  was married  last  December  to 
Gene Storey  Turner. They  are liv­
ing on  a farm near  Medora. 
LAWRENCE  CORDER,  Jr.,  ex 
'46,  was  married  recently  to  Miss 
Bessie  Jackson  of  Carbondale. 
He is  a teacher  and coach  at Crab 
Orchard  high  school.  Mrs.  Corder 
is  employed  by  Vogler  Motor  Co. 
of  Carbondale.  They  are  living  in 
Carbondale. 
JUDITH  ANNE  CHRISTMAN, 
ex '46, has recently become engaged 
to  William  W.  White.  She  is  now 
mployed  by  the Illinois  Veteran's 
Commission  and  lives  at 511 Thir­
iy­sixth St.  in Cairo. 
EUGENE  F.  DODDS,  ex  '46  is 
leaching in the Corydon high  school 
and  is assistant  pastor  of  the  Im­
manuel  Baptist  Temple.  His  wife 
is  the former WILLABELLE  WIL­
SON,  class  of  1943,  and  they  have 
three  children.  The  Dodds  live  at 
808  North Green  St. in  Henderson, 
Ky. 
GERALD  ENGELHART,  ex  '46, 
is attending the University of Ilinois 
and  lives  at  801 South  Prairie  St. 
in  Champaign. 
SAMUEL HANCOCK, ex '46, who 
was graduated  from the  University 
of  Illinois last February, is working 
for  the United  Press Association  in 
Chicago. 
PAUL  HABBE,  ex  '46,  who  re­
cently  graduated  from  the  Ameri­
can School  of  Watchmaking in  Los 
Angeles,  Calif.,  was  married  Jan­
uary 17.  He  now  operates a  watch 
repair shop  in  Nashville. 
DORIS  LOUISE  HARRISON,  ex 
'46,  was  married  last  December  to 
James E. Lackey,  Jr. She  is teach­
ing  in  the  Vandalia  city  schools 
and  her  husband  is  a  salesman  for 
Blankenship  &  Co.  They  live  at 
126 West  Gallatin  in  Vandalia. 
DONALD  HARRISS,  ex  '46,  is 
attending  the  University  of  Mis­
souri  at  Columbia.  He  was  mar­
ried  last  August  to  Miss  Roberta 
Clare,  who  is  teaching  a  rural 
school  near  Columbia.  Their  ad­
dress is 301 Waugh St. in Columbia. 
ANN  HART,  ex '46,  is a student 
nurse  at  St.  John's  Hospital  in 
Springfield. 
DELORES HOLMES,  ex '46,  was 
married last  November  to Ira Gor­
don  Plouff. They  are living  at 110 
Judith  Lane  in  East St.  Louis. 
WENDELL STARRICK,  ex  '46, 
is  coach  and  athletic  director  at 
the  Johnston  City  high  school,  his 
alma  mater.  He  is  a  graduate  of 
Bradley  University  at  Peoria. 
LOIS  ALEXANDER,  ex  '47,  and 
HAROLD C.  MILLER, ex  '47, were 
married  December  13.  They  live 
at  520  North  Walnut  St.  in  Mo­
mence where Mr.  Miller is  a teach­
er and  coach  in  the city  school. 
MARILYN  L.  BECHT,  ex  '47,  is 
teaching  home  economics  in  the 
Norris  City  high  school. 
I  IIERTA  BERGER,  ex  '47,'  is 
teaching  sixth  grade  at  Columbia. 
PATRICIA  BROWN,  ex '47,  was 
married  last  November  to  Charles 
H.  Shafer.  Mr.  Shafer  is  a  dental 
technician  at.  the  Fourke  Dental 
Laboratory  in  Carbondale.  They 
live  at  205  West  Spring  St.  in 
Anna. 
Rev.  H. BYRON  BRUCE,  ex  '47, 
and  DORIS  GUFFEY,  ex  '47,  were 
married December  20. They  live at 
201 South  Commercial  St.  in  Cen­
tralia. 
JACK  V.  BUERKLE, ex  '47,  is a 
senior  at  the  University  of  Illi­
nois  and  is  majoring  in  clinical 
psychology. He is  married and lives 
at 401  South  Chandler  in  Rantoul. 
WAYNE  A.  COPE,  ex  '47,  is  a 
draftsman  for  Berger  and  Kelley, 
Architects,  and  lives  at 103y2  East 
Healy  in  Champaign. 
RAYMOND  D.  DENTON,  ex  '47, 
is teaching school  in Hardin County 
and  living  at  Sparks  Hill.  He  is 
married and  has one child. 
WILSON  A.  FREASE,  ex  '47, 
recently  enlisted  for  a  three­year 
term in  the Marine Corps. 
GUY  HALE,  ex  '47,  is  teaching 
school  in  Hardin  County  and  liv­
ing at  Karber's Ridge. 
YVONNE  HASTINGS,  ex  '47, 
and  WILBUR  BROWN,  ex  '47, 
were  married  November  14.  Wil­
our  is  employed  by  the  Illinois 
Central  Railroad.  They  are  living 
at  608  W.  Mill  St.  in  Carbondale. 
WILEY  JACKSON  HOUSE,  ex 
'47,  was  married  last  August  to 
Miss  Betty  Strong.  He  is  an  ath­
'etic  instructor  in  the  Okawville 
high school. 
ALEX  KISH,  ex  '47,  is  attend­
ing  the  University  of  Illinois 
medical  school  at  Chicago.  His 
wife,  the  former  DOROTHY  C. 
HOOD,  ex  '47,  is  an  employe  of 
the  medical  school.  They live  at 
1804  Congress,  Chicago. 
WILLIAM, T. MALLAMS,  ex  '47, 
and  Miss  Pauline  Schluter  were 
married  last  December.  Mr.  Mal­
lams  is  co­owner  of  the  Mallams 
Bros.  Market  in  Anna,  and  Mrs. 
Mallams  operates  a  beauty  salon. 
They  live  at  309  East  Vienna  St. 
in  Anna. 
DELORES  MILO,  ex  '47,  rural 
teacher of  New Athens,  is engaged 
to  Norton  Woodward,  also  of  that 
city. 
DOROTHY  MAE  MONROE,  ex 
'47,  died  January  6,  of  undulant 
f e v e r .   D o r o t h y   w a s   1 9   y e a r s  
old  and  a  rural  teacher  in  Wayne 
County. 
JACK  OLIVE,  ex  '47,  is  attend­
ing Erskine  College in  South  Caro­
lina.  His  home  address is  107  Pine 
St.,  Zeigler. 
FLAURA  OWEN,  ex  '47,  is  an 
elementary  teacher  in  Pontiac, 
Mich.,  and  her  address  is  Apt. 
5,  30  Williams  St. 
JOHN  S.  RENDLEMAN,  ex  '47, 
is  a law  student  at  the  University 
of  Illinois  and  lives  at  Court  C,  i 
241­2,  Champaign. 
BARBARA  SCHWARTZ,  ex  '47, 
is  attending  Northwestern  Univer­
sity and  lives at 1033 Hinman  Ave. 
in  Evanston.  i 
LOU WALKER,  ex '47,  was mar­
ried  January  24  to  Richard  L. 
Moore of  Chicago. They will  live in 
Champaign  where  the  groom  is  a 
student  at  the  University  of  Illi­
nois. 
DONALD  WARNER,  ex  '47,  is 
employed  by  the  Laclede Steel  Co. 
He  was  married  last  August  to 
Miss  Eva  Hubbard.  They  are  liv­
ing at  824  Logan  St.,  Alton. 
WILLIAM H. WELCH,  ex '47,  is 
a  journalist  with  the  Colorado 
Press  Asociation  and  lives  at  906 
West 14th  St.  in  Pueblo. 
Former  Faculty 
THEDA  GILDEMEISTER,  who 
was  principal  of  the  Primary 
School  at  Southern  from  1893  to 
1898,  died  recently  in  Hillsboro. 
From  Southern  she  went  to 
Winona  State  Teachers  College 
where  she  was  a  member  of  the 
faculty  until  her  retirement  in 
1934. 
• 
SOUTHERN  ENTERTAINS 
BOARD 
The  State  Teachers  College 
Board  held  its  spring  quarterly 
meeting  on  the  Southern  campus. 
Board  members  and  presidents  of 
Southern's  ,sister  institutions  were 
entertained  at dinner,  and  at  a  re­
ception  to  which  the  faculty  was 
invited. 
One  of  the major  actions  of  the 
board  was  to  approve  increases  in 
Southern's  fees,  to  bring  them  in 
line  with  those at  other  schools  in 
the  system:  $15  basic  tuition,  in­
stead  of  $10;  $10  graduation  fee, 
Instead of  $5; and an additional $10 
fee  for  all  out­of­state  students. 
Southern's  student  activity  fee, 
while  increased  from  $5  to  $7.50 
per  quarter,  rtmains  lower  than 
at  the other  schools. 
• 
Southern  has  recently  become 
a  member  of  the  National  Safety 
Council, on  the basis of  its extens­
ive  work  in  driver  and  safety 
education,  according  to  President 
Chester  F. Lay. Southern's  various 
safety  and  driver  education  cour­
ses,both  on  the  campus  and  in 
extension  classes,  are  conducted 
by  Frank  Bridges. 
Southern's Placement Service  se­
cured  positions  for  510  applicants 
in  68  Illinois  counties,  10  states, 
Washington  D.  C.,  and  Hawaii, 
during  1946­47,  according  to  the 
annual report  of  Raymond  H. Dey, 
director  of  the Service. 
Of  these  jobs  secured,  334  were 
in  teaching  positions,  25  of  which 
were  outside  Illinois. 
Athylin  Harris  of  Grand  Chain, 
a  junior  at  Southern,  has  been 
chosen  one  of  four  Illinois  young 
people  to  represent  45,000  Illinois 
4­H  Club members  at  the  national 
4­H  Club  camp  in  Washington  in 
June. 
Ely  Culbertson,  world­famous 
bridge  expert  and  widely­known 
"social  engineer,"  and  Mark  Van 
Doren, Columbia  University  profes­
sor  and  noted  poet  and  critic,  de­
bated  on  "Federal  World  Govern­
ment"  here  at  Southern,  Jan.  29. 
